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S T A T l S T I Q U E S DE L'ENERGIE ELECTRIQUE 
A N N E E l 9 7 0 
AVANT PROPOS 
La publication du préeent faacicule statistique r6pond l deux préoccupations : 
- ra.asembler en une seule brochure, propre l 1'6nergie électrique, des données suffisamment 
6tenduea et en grande partie d6finitiTea, qui permettent l l'utilisateur d'avoir une vue l la foie 
pr6cise et s;rnth6tique do l•aapect do l'ann6e 1970 dans lo domaine de l'énergie 6lectrique1 
- faire paraitre cette documentation dans les meilleurs délaie possibles et presque eimultan6-
ment avec la parution des statistiques nationales spécifiques, dans une présentation harmonisée 
assurant la comparabilité des données entre Etats membres. 
Un tel objectif n'aurait pu &tre atteint aane la collaboration étroite des organismes 
nationaux sp6cialisée qui ont bien voulu noue communiquer les données statistiques de l'année 1970 
au fur et à mesure de leur élaboration, voire même en effectuant des dépouillements particuliers 
pour améliorer d'année en année la comparabilité des renseignements l l'échelle communautaire. 
Qu'ils soient ici l nouyeau remerciés pour leur fructueuse coopération qui a permis à l'Office de 
r6aliser cette documentation dans les d6laie souhait6s. 
La publication "Statistiques do.l'6norgie électrique - Ann6e 1970 est composée do quatre partioe 1 
- Premiiro parti• : Bilans r6sumés d'6nergi• électrisue 
Ces bilans ont pour but de donner une vue rapide et suffisamment e7nthétique des principales 
caractéristiques qui ont marqu6 le domaine de l'6nergie 6lectrique au cours de 1970. Ile exposent, 
dans un cadre cohérent et homoglne, les relations liant les termes fondamentaux de l'économie 
6loctriquo. 
Un bilan est effectué pour la Communauté et chacun des pa7s membres et fournit les données 
de 1970 comparées l celles de 1969. Les éléments statistiques présentée dans les chapitres qui 
suivent et qui constituent des sources de renseignements précises et détaill,ea se trouvent liéa 
entre eux l travers les él,menta du bilan résumé. 
- Deuxi~me parti• a Production et échangea d'énergie électrique 
Les données qui y figurent illustrent, pour la Communauté et chacun des pays membres, la 
manière dont ont été assurés les besoins en énergie électrique au cours de 1970, d'une part sous 
l'angle de l'exploitation dea centrales, la production étant répartie par catégories de producteurs 
et selon la source d'énergie utilisée, d'autre part aoua l'angle des échangea d''nergi• intra et 
extra communautaires. 
- Troiaiamo parti• : Consommation d 1 6nergie 6loctrique 
Des donn,ea globales prfcisent la demande selon les grands secteurs de consomn:ation et sou-
lign•nt son 6volution par rapport A l'ann6e pr6c6dente. Pour permettre de situer cette 6volution 
par rapport A colles enregiatr6ea au coure du pa.aa6 r6cent, l'accroiaaoment 1970/69 est compar6 
A la mo7enno des accroissements annuels do la p6riodo 1960-69 pour laquollo des donn6ea homoglnea 
sont disponibles. 
Une vontil•tion d6taill6o de la consommation industrielle, pr6sent6e de m&niare identique 
pour chacnn des six p117a et la Communaut6, pr6ciao lo niveau ot l•6volution de chaque branche 
industrielle inventori6e. 
Chaque activit6 est d6finie par sa correspondance avec le code BJ.CE (Jomenclaturo g6n6ralo 
des activit6a 6conomiques dans les Communaut6s Europ6ennes). Le d6coupage retenu est tol qu'il 
peut atro utilis6 dans les statistiques relatives l chaque source d 1 6nergie et permet d 1 6tablir, 
dans un cadre coh6rent et homogane, la consommation 6nerg6tiquo totale do chaque branche indus-
trielle. C'est ainai que aoua la rubrique "Industrie" •• trouTe reprise •'parément la coD..Somma-
tion du secteur "Energie". Celui-ci groupe 1'6nergie 'l•ctrique conaomm.6e par lea producteura 
d'6nergie primaire ot par to~tos le• industries de transformation d'6nergie (autoconsommation des 
centrales électriques exclue). 
Ili.en qu'on principe l'homog6n6it6 entre pa7s ait 6t6 respectée, il demeure néanmoins 
quelques dis~arit6a dues &UJC diT•rgencaa de groupement dea conaommateura d'une statistique 
nationale l une autre. 
- QuatrUmo partie : Equipement '1ectrigue 
Co chapitre donne des informations aussi d6taill6ea que possible et le plue souvent 
techniques sur la structure dos mo7ons do production l la fin de 1970 pour chacun des six pa7s 
et pour la CommU11&ut6. Il pr6ciae notamment lea mises en aervice op6r'•• au coura de l'ann6e 
et fournit lea caractériatiquea eaaentiellea de ces nouT•ll•a inatal.l.ationa. 
Un effort particulier a 6t6 r4alia6 pour quo l'utilisateur dispos• dla l pr6sent d'un 
d'coupago de la structure de l'6quipement thermique par tTP• de producteur et selon la tranche 
do pnissanco unitaire, la nature des groupes, le combustible A utiliser. 
La pr,aent• documentation constitue, •n mime temps qu•un compl,m8nt d 1 intormatione, une 




BILANS RESUMES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ANNEES 1969 et 1970 

PRINCIPAUX ASPECTS DE L'ECONOMIE ELECTRIQUE ER 1970 
Bion que 1 1activit6 6conomique da.na la Communnut6 nit 6t6 favorable on 1970, ello n'a 
cependa.nt pne atteint lo degr6 d'oxpaneion qui l'a caract6rie6e on 1969. En rapport avec un tol 
développement et en rniaon de conditions climatiques beaucoup plus temp6r6u qu'au coure do 
l'ann6e ant6rieuro, la consommation int6rieure bruto d 1 6nergie 6lectriquo (59} llilliarde do kllh) 
ne a•eat accrue que de 7,6 J (au lieu do 9,} J en 1969). Co taUJ: •'inscrit n6anmoina favorable-
ment da.na la ligne du doublement d6cennal dea boaoina d'6nergie 6loctrique. 
lu niveau doa P8.1B 1 soula loa Pa7a-Baa ont connu en 1970 12110 conjoncture auaai favorable 
qu'en 1969 ot, do ce fnit, ont l nouveau eurogiatr6 un taUJ: de croissance tria 6lov6 de la de-
11&J1do d 1 6nergio 6lectriquo (+ 10,l J). lu LUJ:•mbourg, lo fniblo taUJ: do + 4,5 J eat d4 l la 
stagnation de la production aid6rurgique. Dana lea autroa p..,.a, la croiaaanco dea boaoina,aucc6-
da.nt l uno ann6o (1969) particulilremont brillante (taUJ: parfois aup6rieura l 10 J), a retrouv6 
en 1970 un ..,-thme plus traditionnel (+ 7 J l + SJ).L•augmontation de 7,5 J •n Italie doit copen-
da.nt ltro consid6rée comme modeste, ou 6gard l la fnibloaao do la domando on 1969, duo aUJ: con-
flits aociaUJ:. 
En ce qui concerne la couverture des besoins d'6nergie '1octrique, 98 J en ont éU auurb 
par lea contralea de la Communnut6, comme en 1969. La production nette, en accroiaaemont de 7,1 J 
a•eat élev6e l 550 milliards de ltllh. En h7draulique, l'augmentation de 5,7 J est due aUJ: condi-
tions h7drologiquea plus favorables (coefficient de productibilit6 l,05 au lieu de 1,00 en 1969). 
En DUC16nire, la production a 1 eat accrue de pria de 3() J OD rniaon de 1 1amélioration progreaaivo 
du degr6 d'utilisation en 'n•rgi• dea centrales. En cona6quence, compte tenu d'un• part, d'un 
d6veloppemont moi.na important de la demande int6riouro et d'autre part, doa apporta supplémen-
taires on h7draulique, en nucl6airo et on illportations, loa centrales thermiques claaaiquea 
n'ont eu l accro1tro leur production quo do 6,9 J, ai bien quo leur contribution l la production 
totale communautaire eat demour6e la mime qu'en 1969, soit 76 J. Cette augmentation de production 
a correspondu l 1211 besoin aupp!émentairo de combustibles de quelque 8 millions de tonnes 
d 1 6quivalent charbon (+ l' millions en 1969). Uno fois do plus, la comp6tition aur le marché dea 
combustibles a 1 eat aoldéeen faveur dea produits pétroliers. Leur progression da.na lea centrales 
a plus que compons6 la dillinution do 12 J que la houille a euregiatr6 da.na cet important secteur 
de consommation. En conséquence, et pour la premiire fois, la ~ticipation dea produite p6tro-
liera l l'ensemble de la production d'énergie 6lectrique de la Communnut6 a 6gal6 coll• do la 
houille, c'est l dir• 26 J. 
Quant au d6veloppement dea mo7ena de production d 1 6norgi• 6lectrique, il a 6t6 nettement 
plus important qu'en 1969. Dana l'h7draulique, la productibilit6 en année mo7enne a•eat accrue 
d'un peu plus de 2 J. Dana le thermique claeaiquo, la puiaaance, on augmentation de 6,7 J, a 
atteint l la fin de 1970 104.000 MW. Lea miaoa en servie• ont 6t6 caract6ria6ea, da.ne l'•n-
aemble, par la pr6dominance do puiaaancoa unitnir•• aupériouroa l 200 MW et par uno pr6f6ronco 
pour l•a chaudi&rea monovalentes. notamment pour cellea aliment'•• au tuel-oil. 
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D 0 N N E E S C A R A C T E R I S T I Q U E S D E L ' E N E R 0 I E E L E C T R I Q U E 
E N l 9 7 0 
COMMUlllUTJ Allemagne Tranco Italie Pa7a-Baa Belgique Luxembourg 
DONNEES GLOBALES 
PRODUCTION BRUTB Milliards do ltWh 58o,4 242,6 146,8 117,4 4o,9 30,5 2,1 
CONSO!lll.lTION INTERIEURE BRUTE .. 59:5,2 250,4 146,} 121,4 4o,5 30,9 },7 
CONSO!lll.lTION DU IW!CBJ: INTERIEUR .. 520,6 218,5 130,l 105,:5 '6.5 27,7 2,5 
aoit: Industrie .. :517,5 127,5 8o,2 69,1 19,6 19,l 2,0 
Transporte 
" 
19,0 7,9 5,8 '·~ 0,9 0,7 o,o Fo7ora domoatiquoa .. 97.4 4},l 21,2 19,4 8,7 4,9 0,2 
Secteur tertiaire .. 86,7 4o,o 22,9 l},2 7.:5 },O 0,2 
.. -- - - - - - - - - - - -- - - --- - -- - - -- ----- ------ ---- ------ - - -- - --- - .. 
CONSO!lll.lTION P.ll! ILUIIT!NT 1 
Total du march' int,riour ltWh 2,74} ,,551 2.566 l.9'2 2.798 2.864 7,202 
Fo7er• domestiques 
" 
51:5 699 418 '56 665 506 495 
V.ll!I!TIONS 1970/69 en ~ 
Produit national brut (en Tolumo) + 5,4 + 4,9 + 6,0 + 5,1 + 5,6 + 6,1 . 
Indice do la production industrielle + 6,5 + 6,o + 6,6 + 6,} + 10,l + 4,} + o,6 
Conaommation d''nergi• primaire + 7,9 + 7,2 + 6,9 + 8,9 + l},6 + 6,8 + 4,9 
-- - - - -- - --- - --- - - - - --- - - - - - - - - -- - - ---- ---- '" - -- - - --- - -
_____ .. 
EllE!iOIE ELECTRIQUE 1 . 
Consommation int,ri•ur• brute + 7,6 + 7,8 + 6,9 + 7,5 + 10,l + 7,2 + 4,5 
Conaommation du march' inUriour + 7,9 + 8,1 + 7,4 + 7,5 + 10,4 + 7,9 + 5.:5 
aoit1 Indus tri• + 6,4 + 6,1 + 6,2 + 6,6 + 9,4 + 5,9 + 4,9 
Tranaporta + 7,0 + 7,4 + 7,5 + },6 + 12,6 + 4,8 + 6,2 
Fo7era domestiques + 12,6 + l!>,O + 10,9 + 10,} + 11,8 + 11.1 + 6,} 
Secteur tertiaire + 8,6 + 7,8 + 8,5 + 9,2 + 11,l + 13,2 + 10,8 
EQUIPEllEllT FIN 1970 
EQUIPEIŒllT BJDll!ULIQUE 1 
ProductibiliU Milliards do ltWh 112,6 14,o 54,} 44,l 
-
0,2 0,09 
en ann6e mo7enne Variationa 70/69 on ~ + 2,} + 1,8 + 4,2 + O,l 
- - -
EQUIPEllEllT TllERMIQUE : 
Puissance Milliers do Mll 107,9 48,, 2},6 18,2 10,8 6,7 0,29 
inatallh Variationa 70/69 on ~ + 6,5 + 4,1 + 9.:5 + 12,} + 5,9 - -
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C 0 M Y. U li A U T E 
BILAI RESUME D 1 EHERGIE ELECTRIQUE 
GVh (millions de ltVh) 
1969 1970 Eoari 1970-1969 
absolu relatit 
PRODUCHOH !OfALB BRUTE ( *) 542.507 580.393 + 3?.886 + 7,0" 
Solde dea 'change• (+ import1 - export) + 8.585 + 12.790 + 4.205 + 49,0 " 
COJiSOMMA.TIOJi Il!TEB.IElll!E BRUTE 551.092 593.183 + 42.091 + 7,6" 
Consommation des services auxiliaires 28.642 30.015 + l.373 + 4,8" 
Consommation des centrales de pompage 
. 
4.578 4.739 + 161 + 3,5" 
DISPOliIBLE POUR LE IWICBE Il!TEB.IEUR 517.872 558.429 + 4o.557 + 7,8" 
Pertea sur lea riaeam: 35.452 37.812 + 2.36o + 6, 7 " 
COJiSOMMA.!IOB DU IWICBB Il!TEB.IEUR 48<:.420 520.617 + 38.197 + 7,9 " 
!otal de l'industrie 298.299 317.441 + 19.142 + 6,4 " 
!ranaporto 17.824 19.074 + 1.250 + 7,0" 
Usages domestiques et aseimil's 166.297 184.102 + 17.8o5 + l.0,7 " 
- - - -- --- - - - ----- - - - - - -- ------- ------ -------- - -- - - -- -
Coettiaient de Jroduatibilit• 1Q'drauliq1!8 l,00 1,05 
- -
- - -- - - - - - - ---- - - - - -- --- ------- ------ --- - - - - - --------
(*)PRODUCHOH !OTALI! IETTE 513.866 550,378 + 36.512 + 7,1" 
aoh 1 IJTdraulique 110.043 116.270 + 6.227 + 5,7" 
G•otherm1que ' 2.578 2.546 
-
32 + 0,2 " 
lllua1'aire 10.978 14.212 + 3.234 + 29,5 " 
!hermique classique 390.267 417.350 + 27.08) + 6,9 " 
à partir .• de la houille et du 162.?06 143.747 - 18.959 
- 11,6 " ligni'te anoien 
du lignite riaent 55.096 56.413 + 1.317 + 2,4" 
de prod,p6tr, non gazeux 118.076 145.731 + 27.655 + 23,4 " 
du gaz naturel 32.182 46.572 + 14.390 + 44,7" 
de gaz dériws et divers 22.207 24.887 + 2.68o + 12,1 " 
soit 1 Servie•• publia• 375.557 4o4.?89 + 29.232 + 7,8" 




B I L A N R E S U M E D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 




PRODUCTION TOTALE BRUTE (*) 226.049 242.6o4 + 16.555 + 7,3" 
Solde des 'chllllges (+ import; - export) + 6.ll5 + 7,751 + 1.636 + 26,7 " 
CQNSOMMATION INTERIEURE BRUTE 232.164 250.355 + 18.191 + 7,8" 
Consommation des services auxiliaires 15.064 15.685 + 621 + 4,1 " 
Consommation des centrales de pompage 2.109 2.ll9 + 10 + 0,5 " 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 214.991 232.551 + 17.56o + 8,2 " 
Pertes sur les rfseaus: 12.831 13.975 + 1.144 + 8,9 " 
CONSOMl'.ATION DU MARCHE INTERIEUR 202.16o 218.576 + 16.416 + 8,1 " 
Total de l'industrie 120.183 127.519 + 7.336 + 6,1 " 
Transporta 7,345 7.928 + 583 + 7,9" 
Usages domestiques et aasimil's 74.632 83.129 + 8.497 + ll,4" 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Coefficient de productibilité hydraulique 0,97 1,18 
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - ------· - - - -- - - - - - - - - - 1--------
(*) PRODUCTION TOTALE NETTE 210.985 226.919 + 15.934 + 7,6 " 
soit : Hydraulique 14.348 17.48o + 3.132 + 21,8 " 
NucUaire 4.62} 5.668 + 1.045 + 22,6 " 
Thermique claaeique 192.014 203.771 + 11.757 + 6,1 " 
1 partir : do houille et lignite 1LDcion 93.270 90.84o 
-
.!.430 
- 2,6 " 
du lignite récent 52.610 54.531 + 1.921 + 3,7 " 
d• prod.p,tr.non gazeux 27.446 34.349 + 6.903 + 25,2 " 
du gaz naturel 9.089 12.747 + 3.658 + 40,2 " 
de gaz dérivés et divers 9.599 ll.304 + l.705 + 17,8 " 
soit : Services publics 139,989 152.126 + 12.137 + 8, 7 " 




BILAN RESUME D'ENERGIE ELECTRIQUE 
PRODUCTION TOTALE BRUTE ( *) 
Solde dea 6changea (+ import; - e:icport) 
CONSOl!llATION INTERIEURE BRUTE 
Consommation des services auxi.liairaa 
Consommation des central.es de pompage 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 
Pertes sur les réseaux 
CONSOllHATION DU MARCHE INTERIEUR 
Total de l'industrie 
Transporta 
Usages domeatiquea et aaaimiléa 


















146.8:57 + 9.}}7 + 6,8" 
-
506 + 126 
146.}}l + 9.46} + 6,9 " 




- 18,6 " 
140.02} + 9.}59 + 7,2" 
9.904 + :588 .+ 4,1 " 
13().119 + 8.971 + 7,4 " 
80.124 + 4.6}2 + 6,1 " 
5.810 + 40} + 7,5 " 
44.185 + }.9}6 + 9,8 " 
--------------· 
1,11 
~ - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - --- -- - - -- - - - - - - --- -- -- - - -
(*) PRODUCTION TOTALE NETTE l}l.516 
aoit :. H7draulique 52.888 
NucUaire 4.465 
Thermique classique 74.16} 
l partir : de la houille et du 
44.58} lignite ancien 
du lignite récent 715 
de prod.p6tr.non gazeuz 17.70:5 
du ga.z naturel 6.276 
de gaz d6riv6a et divers 4.886 


























+ 7,0 " 
+ 7,0 " 
+ 15,} " 
+ 6,5 " 
- 19,0 " 
- 8,:5 " 
+ 71,:5 " 
+ 5,7 " 
+ l},l " 
+ 6,5 " 
+ 9,0 " 
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I T .l L I E 
BILAN RESUME D'ENERGIE ELECTRIQUE 
1969 
PRODUCTION TOTALE BRUTE ( *) 110."47 
Solde des 6changes (+ import; - export) + 2.l+So 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 112.927 
Consommation des serTicea au.ziliairea l+.118 
Conaommation des centrales de pompage l.197 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 107.612 
Pertes sur les réseaux 9.650 
CONSOMMATION DU MARCHE INTERIEUR 97.962 
Total de l'industrie 61+.786 
Transports 3.511+ 





























+ 6,3 " 





+ 5,1 " 
+ 7,5" 
+ 6,6 " 
+ 3,5 " 
+ 9,8 " 
~ - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - -- - - - - - - - - - - - -
Coefficient de productibilit6 h7draulique 0,96 
~ - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - --- - ---- - - - -
(*)PRODUCTION TOTALE NETTE 106.329 112.81+2 + 6.513 
soit : B7draulique 1+1.71+5 1+1.06o 
-
685 
G6othermique 2.578 2.51+6 
-
32 
NucHairo 1.575 3.001 + l.1+26 
Thermique classique 6o.l+31 66.235 + 5.8ol+ 
1 partir 1 de la houille 1+.257 3.119 - 1.138 
du lignite r6cent 1.771 1.226 
-
51+5 
de prod.p6tr.non gazeux 1+6.31+5 53.501+ + 7.159 
du gaz naturel 5.1+79 5,367 
-
112 
de gaz d6rivb et diTera 2.579 3.019 + l+l+O 
soit 1 Services publics 79.61+1+ 85.1+71 + 5.827 
Autoproducteura 26.685 27 .-,71 + 686 
+ 6,1 " 
- 1,6 " 
- 1,2 " 
+ 90,5" 
+ 9,6 " 
- 26,7" 
- 30,8" 
+ 15,I+ " 
- 2,0 " 
+ 17,l " 
+ 7,-," 




BIL.lI RBSUllB D 1 llIBRGIJ: J:LBC!RIQUB 




PRODUC!IOI !O'f.lLB BR'D'n:(*) '7 144 40 858 + 
' 714 + 10,0 fa 




,41 + 17 
COll'SOMMA!IOll' Ill"l'DIBUllB BR'D'n: 36 786 40 517 + 
' 731 + 10,1 fa 
Consommation de• aervioea a11%iliai:rea 1 891 1 980 + 89 + 4,7 " 
DISPO!lllLE POUR LE IW!CBB nm:RIEUR 34 89') 38 537 + 3 642 + 10,4 fa 
Pertes sur les risesux 1 876 2 075 + 199 + 10,6 " 
COll'SOMll.l!IOI DU 11.lRCBB IllTERIEUR 
" 019 36 462 + 3 443 + 10,4 " 
!otal de l'industrie 17 877 19 572 + 1 677 + 9,4 " 
!ranaporta 819 922 + 103 + 12,6 " 
Ueagea domeatiquea et aaaimil4a 14 32:5 15 968 + 1 663 + 11,6" 
--- - - -- - - --- - - -- - - --- - - . ------ ,.. - - - - -- - - - - - - - -
.. _______ 
(*)PRODUCTIOR TOT.lLS lfS'l'!ll 35 253 38 878 + 3 625 + 10,3 " 
a oit 1 Buo1'&ire 297 347 + 50 + 161 8 " 
!'hermique classique 34 956 38 531 + 3 575 + 10,2 " 
l partir t de la houille 9 959 6 298 
- ' 661 - 2618 " 
de pro4. ~tr. non gazeux 13 791 12 672 
-
l ll.9 
- 8, 1 " 
du sa• naturel 9 948 18 228 + 8 28o + 93,2 " 
de sa• 4'riri• et dinr• l 258 
l "' 
+ 75 + 6,0 " 
a oit t Service• publia• 29 628 32 875 + 3 247 +11,0" 




BILAI RESUllE D'ERERGIE ELECTRIQUE 




PRODVCTIOR TOTALE Bl!VTE (*) 29.1'5 30.52} + l.}58 + 4,7" 
Solde dea 'changea (+ import; - export) 
-
}52 + 376 + 728 
CONSOIOIATIOR IRTERIEVRE BRUTE 28.813 30.899 + 2.086 + 7,2" 
Conaommation des services auxiliaires l.501 l.562 + 61 + 4,l " 
DISPONIBLE POUR LE l!Al!CHE IRTERIEVR 27.312 29.337 + 2.025 + 7,4" 
Pertes sur les r'seaux l.509 l.628 + 119 + 7,9" 
CONSOMHATIOR DU l!Al!CHE IRTERIEVR 25.8o3 27.709 + l.906 + 7,4" 
Total de l'industrie 18.045 19.078 + l.033 + 5,7" 
Trauporta 707 71+1 + 34 + 4,8" 
Usages domestiques et aasimil'• 7.051 7.890 + 839 + ll,9" 
- - - -- - -- - - - - - --- - -- - - -- - - -------· ------ - - ------ - ---- -. 
(*)PRODUCTIOR TOTALE BETTE 27.664 28.961 + l.~97 + 4,7" 
aoit • B;rdraulique 227 244 + 17 + 7,5" 
Rucl6aire 18 49 + 31 + 17,2" 
Thermique classique 27.419 28.668 + l.249 + 4,6 " 
l partir • de la houille 10.622 7.371 - 3.251 
- 30,6" 
de prod.pftr.non gazeux 12.556 14.642 + 2.086 + 16,6 " 
du gu naturel l.389 3.896 + 2.507 + l8o 
" de gu d6rivh et divers 2.852 2.759 
-
93 
- 3,3  
soit : Services publics 18.900 19.936 + l.036 + 5,5 " 




BILAR RESUME D'ERERGIE ELECTRIQUE 




PRODUCTIOR TOTALE BRUTE (*) 2.202 2.llill 
-
5'> 
- 2,5 " 
Solde des 6changes (+ import1 - export) + 1.332 + 1.545 + 21' + 16,o " 
CORSOMMl.TION INTERIEURE BRUTE 3.534 3.693 + 159 + 4,5" 
Con.sommation dea aerTicea auxiliaires 83 78 
- 5 - 6,o " 
Consommation des centrales de pompage 1.052 1.091 + 39 + 3,7 " 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 2.399 2.524 + 125 + 5,2 " 
Pertes sur les réseawc 71 81 + 10 + 14,l " 
CONSOMMATION DU MARCHE INTERIEUR 2.328 2.443 + 115 + 4,9 " 
Total de l'industrie 1.916 1.995 + 79 + 4,1 " 
Transporta 32 34 + 2 + 6,2 " 
Usages domestiques et a.eaimilh 380 414 + 34 + 8,9 " 
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - -- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - -
'>',' PRODUCTION TOTALE llETTE 2.119 2.070 
-
49 
- 2,3 " 
soit : l17draulique 835 874 + 39 + 4,7 " 
Thermique classique l.284 1.196 
-
88 
- 6,9 " 
1 partir : du coke 15 12 
-
3 
- 20,0 " 
de prod.pétr.non gazeux 235 235 - -
de ga.z naturel l 2 + l 
de ga" dérivés et diTera 1.03} 947 
-
86 
- 8,3 " 
soit : Services publics 835 874 + 39 + 4,7" 
Autoproducteura 1.284 1.196 
-
88 
- 6,9 " 
2J 





PRODUCTION ET ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ANNEE 1970 
COllMUllAUTE 
Lo d6veloppomont doa bo;oins d'6norgio 6loctriquo du march6 int6riour a7ant 6t6 en 1970 
nettement moine important qu'on 1969 ot lo solde importateur sup6riour de praa do 50 % l celui 
do 1 1 ann6e 6coulée, 1 1 enaemblo doa centraloa 6loctriquoa do la Communaut6 n•a dG accroltro sa 
production quo do 7,1 % {+ 10,1 % en 1969). Le niveau atteint a 6t6 do l'ordre do 550 milliards 
do klih nota. 
Dana l'ensemble, la contribution relative doa productions "h7drauliquo" {21 %) ot 
"thermique" {79 %) est domourh aonsiblemont égale l colle onrogiatréo on 1969. Il on a 6U do 
mime en ce qui concerne la participation dea difffrenta t1P•• de producteurs, "services publics" 
{74 %) ot "autoproductoura" {24 %). 
L'6quipomont h1dro-éloctrique a1ant bén6fici6, cette ann6e, de conditions h1drologiquea 
plus favorables qu'on 1969 (coefficient do productibilit6 1,05 au lieu de 1,00) ot a7ant aug-
mont6 do plus do 2 % sa productibilit6 mo7onno grlce, on particulier, l la mise en service de 
nouvelles uainea au fil de l'eau, a enregiatr' un accroiaaement de production de 5,7 ~. 
Du c&t6 du nucl6airo, l'augmentation do pria do 30 % du niveau do production atteint en 1969, 
est duo oaaentiollomont l l'am6lioration progressive dos conditions d'exploitation dos cen-
trales. Toutefois cotte production no s'inscrit encore qu•l raison do 2,6 % dans l'ensemble do 
la production d'énergie 6lectriquo do la Communauté. 
Quant l la production des centrales thermiques classiques, en accroissement de 7 ; en-
viron(+ 13 ~en 1969), elle s'est op'r'•• cette année encore, avec une participation accrue 
des h7drocarbures. Rapportée l l'ensemble de la production d'énergie électrique do la Commu-
nauté, la part dos produite p6troliora a ropréaont6 26 % contre 23 % on 1969, celle gu gaz 
naturel 8,5 % contre 6,3 %. Cotte progression s'est faite ossontiollomont au d6trimont de la 
houille dont la contribution encore do 31 %, on 1969, est tomb6o l 25 % environ, soit la quote-
part atteinte par los produits pétroliers. Au niveau des pa7s, 1'6volution do la production et 
des tonnages do combustibles correspondants fait l'objet d'une publication ad hoc do l'OSCE 
"Bilan dos Transformations do Combustibles clana los Centrales électriques - Année 1970. 
En ce qui concerne les mouvementa d'énergie électrique intra- et extracommunautaires, le 
volume doa échangea a été, dans l'ensemble, do 20 % sup6rieur l celui do l'année antérieure. 
Sur quelque 42 milliards do klih 6changés, 24 milliards do klih ont franchi loa frontiares de la 
Communaut6 et lo solde importateur qui on est résulté a ét6 do 50 % supérieur l celui de 1969. 
Un tel accroissement s'explique essentiellement par des fournitures beaucoup plus importantes 
de la part de la Suisse et de l'Autriche, pa7s essentiellement h7drauliciena a7ant également 
b6néficié de conditions h7drologiques favorables on 1970, mais aussi et pour la même raison, 
par une diminution sensible de fournitures communautaires l cos pa7s. Lo développement d'un tel 
volume des 6chanJeS mot une fois do plus en évidence l'intérit technico-6conomique que repré-
sente un puissant réseau d'interconnexion aussi bien entre pa7s de la Communauté qu'entre 
celle-ci et lea pa7s tiers. 
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Nature de la production 
PRODtCTION TOTALE 
HYDRAULIQUE Total 
à partir de : 
Apports naturels 
Pompage 
P R 0 D U C T I 0 li D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
ANNEE 1970 
REPARTITION PAR SOURCES D'ENERGIE 
Production brute Production nette 
en Gllh en Gllh 
Ensemble Ensemble 
des pro- Services Autopro- des pro- Services Autopro-
ducteurs publics ducteurs ducteurs publics ducteurs 
580.393 425.636 154.757 550.378 4o4.789 145.589 
117.374 104.634 12.74o 116.270 103.644 12.626 





- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - --- - - -




-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1------ - - - - 1- - - - - ------ - - - -
NUCLEAIRE 15.}42 15.342 - H.212 14.212 
-




des pro- Services Autopro-
ducteurs publics ducteurs 
100 100 100 
21,l 25,6 8,7 
20,5 24,8 8,7 
o,6 o,8 -
- - - - - - - - - - - - - - -
0,5 o,6 
-
- --- ------- - - - -
2,6 3,5 -
- - - - - - ------ - - - - - - - - -
1-----
--- - - 1- - - - - - - - - - -- - - ------ ------ - - - -
THERMIQUE CLASSI~UE Total 444.952 302.935 142.017 417.350 284.387 132.963 75,8 70,3 91,3 
à partir de : 
Houille 150.568 89.686 6o.882 i39.967 83.557 56.410 25,4 20,7 ,S,8 
Lignite ancien 4.094 1.358 2.686 3.780 1.265 2.515 0,7 0,3 1,7 
Lignite r'cent 61.470 57.017 4.453 56.413 52.295 4.118 10,2 12,9 2,8 
Produits pétroliers 153.816 112.16o 41.656 145.731 106.567 . 39.164 26,5 26,3 26,9 
Gaz naturel 48.852 37.506 11.346 46.572 35.764 10.808 8,5 8,9 7,4 
Gaz dérivb 18.624 4.263 17.062 20.26o 4.082 16.178 3,7 1,0 11,l 
Autres produits 4.877 945 3.932 4.627 857 3.770 o,8 0,2 .2,6 
REPARTITION PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Production Production nette en Gllh R'partition en~ 
Nature des producteurs brute totale 
en Gllh Total H;ydraul. Therm.(l) Total H;ydraul. Therm. (1) 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS 580.393 550.378 116.270 434.108 100 100 100 
SEl!VlCES PUBLICS 425.636 4o4.789 103.644 301.145 73,6 89,l 69,4 
1- - - - ~ - - - - - - - - ------- ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------· - .. -·- -
AtTC?RCDt::::TEiJBS Total 154.757 145.589 12.626 132.963 26,4 10,9 30,6 
soit: Centrales coi:::.ur.es 
belges ( 2) 4.519 4.279 - 4.279 o,8 - 1,0 
Mines de bo~ille 43.807 4o.552 l 4o.551 7,4 0 9,3 
•:ines de lignite 4.583 4.286 
-
4.286 o,8 - 1,0 





Sid,rurgie 23.968 22.711 2.046 20.665 4,1 1,8 4,7 
Chiir.ie 34.93i 32.955 4.351 28.6o4 6,0 ,,7 6,6 
Métaux non f'erreux 4.392 4.145 796 3.349 o,8 0,7 o,8 
Denr6es alimentaires z.554 2.4o1 110 2.291 0,4 0,1 0,5 
Papier 11.137 10.470 908 9.562 1,9 0,8 2,2 
Textile 4.036 3.845 1.147 2.698 0,7 1,0 o,6 
1 
À~~re~ inQustries 7.741 7.322 871 6.451 1,3 0,7 1,5 
Chemin de fer 6.310 6.258 2.396 ,.862 1,1 1 2,1 1 0,9 




,P B. 0 J) U C ! I 0 Ir J) ' E Ir E B. G I E E L E C f B. I Q U E 
AlrBEE 1970 
B.EPAB.TITIO!f PAB. SOURCES D'EJIEl!GIE 
Production brute Production nette B.épartition 
en GVh en GVh en '/. 
lfature de la production 
Ensemble Serdcea Autopro- Ensemble Services i.lutopro- Ensemble Services Autopro-des pro- des pro- ~es pro-
ducteura publics ducteure ducteure public a ducteure lducteure public a ducteure 
PB.ODUC!IOlr !OULE 242 604 162 58, 80 021 226 919 152 126 . 74 79, 100 100 100 
JIYllB..lULIQUE !otal 17 758 15 469 2 289 17 480 15 225 2 255 7,7 10,0 ,,o 
à partir de 1 16 ,61 14 072 2 289 16 104 1' 849 2 255 7;1 9,1 ,,o 
Apporta naturels 16 ,61 14 072 .2 289 16 104 1, 849 2 255 7, 1 9,1 ,,o 
Pompage 1 ,97 1 ,97 
-




--- - - -- - --- - - ---- --- ---- ---- - - --. -------- - . -- -- ~ -- - ------· 
lfUCLBAIB.E 6 o,o 6 o,o 
-




------ - --- - - - --- -- - - --- - - - -- -- - -. - -- --- - -- . - -- - ~ --- - -----· 
'fl!EllMIQllE CLASSIQUE !ctal 218 816 141 084 77 7'2 20, 771 1'1 2H 72 5,8 89,8 86,, 97,0 
à partir de 1 
Bouille 95 66, 5, 41, 42 250 88 898 49 780 ,9 118 ,9,2 ,2,9 52,4 
Ligni te ancien 2 086 1 ,58 728 1 942 1 265 677 0,9 o,8 0,9 
Lignite récent 59 '78 54 925 4 45' 54 5'1 50 41' 4 118 24,0 ,,,1 5,5 
Produite pétroliers ,6 ,90 20 511 15 879 ,4 ,49 19 485 14 864 15, 1 12,8 19,9 
Gas naturel ,, 416 9 044 4 '72 12 747 8 592 4 155 5,6 5,7 5,5 
. 
Gas dérivb 9 025 958 8 067 8 61f 910 7 708 ,,8 0,6 1 o,, 
Autre a produi ta 2 858 875 , 98, 2 686 7811 1 898 1,2 0,5 2,5 
REP.lB.TIUOB PAB. CATEGOB.IES DE PB.ODUCTEUB.S 
lfature dea producteur• Production Production nette en GVh Rénar~ition •n C: brute totale 
an r.Vh Total u ... draul. Therm.(1) !otal Uvdraul. Therm.(1 
EllSEMl!LE llES PB.ODUCTEUB.S 242 604 226 919 17 480 209 4,9 100 100 100 
SERVICES ~ICS 162 58, 152 126 15 225 1,6 901 67,0 87,1 65,, 
---- - - -- - -- --- -- -- - -- - - - - ------- ------ -- --- - ;,.. -- - - - - --- - --- -
AUTOPB.ODUCTEUB.S !otal 80 021 74 79' 2 255 72 5,8 ,,,o 12,9 ,4,7 
aoit 1 Minee de bouille 28 892 26 6,1 1 26 6,0 11, 7 0 12,7 
!liJles de lignite 2 459 2 287 
-
2 287 , ,o 
-
1 , 1 
lla1'tineriea 
' 090 2 889 - 2 889 1,, - 1,4 
Sidérurgie 10 722 10 165 25 10 140 4,5 0, 1 4,8 
Chimie 15 854 14 78, 701 14 082 6,5 4,0 6,7 
Métaux non terreux 2 4,1 2 262 24 2 2,8 1,0 o, 1 1, 1 
Denr6es alimentaires 1 007 995 54 941 0,4 o,, 0,4 
Papier 5 ,12 4 95' 2,7 4 716 2,2 1,4 2,, 
!extile 1 42, 1 H8 26, 1 075 0,6 1,5 0,5 
Autres industries 4 122 ' 877 199 ' 678 1,7 1,2 , ,8 
Chemina de ter 4 649 4 61} 751 ' 862 2,0 4,, 1,9 
(1) Thermique classique et nucléaire 

FRANCE 
PR 0 D.U C TI 0 If D 1 E If ERG I E EL E C TRI Q'U E 
A If If E E l 9 7 0 
REPARTITION PAR SOURCES D'ENERGIE 
Production brute Production nette Répartition 
OO GWh OO GWh 
en " 
Nature do la production Ensemble Ensemble Ensemble 
des pro- Services Autopro- dos pro- Services Autopro- dos pro- Services Autopro-
ducteurs publics ducteura ducteure: public a ducteura ducteura publics ducteura 
PRODUCTION TOTALE llt.6.837 117.907 28.930 140.708 113.507 27.201 100 100 100 
HYDRAULIQUE Total 57.183 54.i.43 2.740 56.612 53.899 2.713 40,2 47,5 10,0 
à partir do : 
Apporta naturels 57.063 54.323 2.740 56.494 53.781 2.713 40,l 47, 4 10,0 






~ - - - - - - --·- - - - - - - - ~ - - - - ~ - - - - - - -- --- - - - .. - - - - - --- - --- - - ~ -- -- - -- --






Io-- - - - - - - - - - - - - - - - -~---- ~ - - - - - - - - --- -- - -- - - - ---- - - - - - -i----- - ----
THERMIQUE CLASSIQUE Total 83.943 57.753 26.190 78.949 54.461 24.1+88 56,l 48,o 90,0 
à partir de • 
Houille 36.953 24.071 12.882 34.269 22.328 11.941 24,3 19,7 43,9 
Lignite ancien l,958 
-
l.958 l.838 - 1.838 1,3 
-
6,8 
Lignite récent 750 750 - 656 656 - 0,5 0,6 -
Produits pétroliers 31.841 26.407 5.434 30.329 25.219 5.110 21,6 22,2 18,7 
Gaz naturel 6.6o3 5.896 707 6.332 5.66o 672 4,5 5,0 2,5 
Gaz dérivia 5.264 629 4.635 4.951 598 4.353 3,5 0,5 16,o 







REPARTITION PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Production Production nette en GWh Répartition en " 
Nature des producteur• brute totale 
on GWh Total H;ydraul. Thorm. (1). Total H;ydraul. Therm. (l) 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS 146.837 140.708 56.612 84.096 100 100 100 
SERVICES PUBLICS Total 117.907 113.507 53.899 59.6o8 8o,7 95,2 70,9 
soit : Secteur nationalisé (EDF) 105.272 100.998 41.469 59.529 71,8 73,2 70,8 
R~gies et product.autonomea 12.635 12.509 12.430 79 8,9 22,0 0,1 
- -- - - - - - - -- - - - - - - - - ------
- . - - - - - - - -- - - ... - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
AU':O?iOD"JCTEURS Total 28.930 27.201 2.713 24.1+88 19,3 4,8 29,1 





Minos do lignite 2.124 1.999 
-
1.999 l, 4 
-
2,4 





Sidérurgie 5.404 5.071 263 4.8o8 3,6 0,5 5,7 
Chimie 2.403 2.267 84 2.183 1,6 0,1 2,6 
Métaux non ferrewc 285 276 168 108 0,2 0,3 0,1 
Denr•ea al.iaeAt•irea 579 547 37 510 o,4 0 o,6 
Papier 2.352 2.227 2i.i+ 1.983 1,6 0,4 2,4 
Tu:tilo 6ol 571 95 476 o,4 0,2 0,5 
Âutrea industries 1.097 1.041 177 864 0,7 0,3 1,0 
Chemins do for 1.661 1.645 1.645 
- 1 1,2 3,0 -
(1) Thermique classique et nucléaire 33 

l!ALIJ: 
P. R 0 D U C ! I 0 B D .' J: B B R G I B 1 L J: C ! R I Q U J: 
,lBBBI 1970 
BEPAR!IUOJI PAR SOURCES D1EllBBGIB 
Produetion brute Production nette R6partition 
en Gllh en GVh 
en " Bature de la produotion 
"""omble =semble Bneemble 
des pro- Berricea Autcpro- de• pro- Sarnen Autopro- dea pro- Berrien Autopro-
4uct•ur• publics ducteurs duot•ur1 publics ductaurs lduc+•ura public a ducteura 
PRODUC!IO! TO!J.LB 117 423 88 no 28 693 112 842 85 471 27 371 100 100 100 
l!IDRAULIQUE !otal 41 300 33 590 7 710 41 060 n 403 7 657 36,4 39, 1 28,0 
l partir de 1 
Apporta naturels 40 373 32 663 7 710 40 137 32 490 7 657 35,6 38,0 28,0 
Pompage 927 927 - 913 913 - o,8 1, 1 -
--- - - - -- - - - -- - -- - - - - - - i- - - - - -- - -- --- - - - --- - --- - - --- . - -- - - --- -
GBOTllEBMIQUE 2 725 2 725 
-




--- -- ---- - - -- -- - -- - - - - i- - - - - - - - ""!' - --- - - ~ - - --- - - - - - -- - . -- - - .. - - -- -
BUCLE.lIRI 3 176 3 176 
-





---- -- - --- --- -- --- -- - - - - --- - - - --- . ----· - - - - -
!llEl!KIQUE CLASSIQUE !otal 70 222 49 239 20 983 66 235 46 521 19 714 58,7 54,4 72,0 
l partir de 1 
Rouille 3 326 3 179 147 3 119 2 981 138 2,8 3,5 0,5 
Lignite ricent 1 342 1 342 
-




Produits ~troliera 56 642 40 644 15 998 53 504 38 473 15 031 47,4 45,0 54,9 
Gaz naturel 5 700 4 040 1 660 5 367 3 808 1 559 4,7 4,5 5,7 
Gaz d6rivh 1 897 
-
1 897 1 782 
-
1 782 1,6 
-
6,5 
Autres produits 1 315 34 1 281 1 237 33 1 204 1, 1 0 4,4 
BEPARTI!IOJI PAR CAi'EGRORIES DE PRODUC'1'EURll 
-
Production 
-duatian n••te •ft Gllh R i11arti tion •• 11: Batura des producteurs brute totale 
•n ""'" !otal llTdr&ul- Therm-11 \ .,otal "-dr&ul- 'l'herm-11\ 
EllSEMBLI DES PRODUCTEURS 117 423 112 842 41 060 71 782 100 100 100 
SERVICES Plll!LICS 88 700 85 471 33 403 52 068 75,8 81,4 72,5 
soit 1 Secteur nationalia6 (E!IBL) 82 773 79 620 29 307 50 313 70,6 71,4 70, 1 
R6gies et produat, auton, 5 957 5 851 4 096 1 755 5,2 10,0 2,4 
------------------
------- -----· ------ ------ -- -- - ------ -------
AUTOPRODUCTElll!S Total 28 693 27 371 7 657 19 714 24,2 18,6 27,5 
soit 1 Y.J.nea de houille 
- - - - - -
Raffineries 1 586 1 490 
-
1 490 1,3 
-
2, 1 
Sid6rurgie 4 875 4 675 1 758 2 917 4, 1 4,3 4,1 
Chimie 14 185 13 520 3 566 9 954 12,0 8,7 13,9 
l!A!taux non ferreux 1 233 1 191 604 587 1,0 1,5 o,8 
Denr&ea al.imentair•• 505 484 19 465 0,4 0 o,6 
Papier 2 352 2233 426 1 807 2,0 1,0 2,5 
Textilea 1 843 1 774 789 985 1,6 1,9 1,4 
Autrea industrie• 2 104 2 004 495 1 509 1,8 1,2 2,1 
Chemina de fer 
- - - -
1,8 1,2 2, 1 
(1) Thermique classique, nual6aire et g6otharmique 

PAYS - BAB 
PRODUCTIOB D'EBERGIE ELECTRIQUE 
AllllllEE 1970 
!!EPARTITIOlll PAR SOURCES D'EllERGIE 
Production brute Production nette R•partition 
lature de la production en GVh en GVh en" 
Ensemble Service a Auto pro- Eneemble Services Autopro- Eneemble Servian Autopro-dea pro- dea pro- dea pro-
ducteura publia• duateura duateura publia• duateura ducteura publia a duateura 
PRODUCTIOlll TOTALE 4C 858 34 585 62TS 38 878 32 875 6 003 100 100 100 
BUC LEA IRE 368 368 
- 347 347 - 0,9 1,0 -
--- ----- - - -- - -
,_ _____ 
- -- - --- - - . -- - - -- - - - - - - -. --- - - - - -. -- - --
fl!EBMIQUE CLASSIQUE 40 490 34 217 62TS 38 531 32 528 6 003 99, 1 99,0 100 
sait 1 Bouille 6 703 4 564 2 139 6 298 4 261 2 037 16,2 13,0 34,0 
Produits pétroliers 13 321 11 624 1 697 12 672 11 043 1 629 32,6 33,6 27, 1 
Gas naturel 19 076 16 815 2 261 18 228 16 058 2 170 46,9 48,9 36, 1 
Gas 4'riria 1 390 1 214 176 1 3H 1 166 167 3,4 3,5 21 8 
Autres produit. 
- - - - - - - -
JIEPARTITIOlll PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Production totale en GVh Rfpartitian Bature des producteurs 
. en" Brute lette 
ElllSEMBLI DES PRODUCTEURS 40 858 38 878 100 
SERVICES PUBLICS 34 585 32 875 84,6 
( • Entreprise• publiques) 
-- ---- ------ -- - - - -- ------· ------ -------
AUTOPRODUCTEURS 62n 6 003 15,4 
a ait 1 llinea de houille 2 175 2 088 5,4 
l!a!i'ineriaa 375 360 0,9 
Sidérurgie ·176 167 0,4 
Chimie 2 006 1 916 5,0 
1-i.~ te:c.x LOD ferreux 11 11 0 
Denrées alimente.ires 263 251 0,6 
Papier 839 801 2,1 
Textilea 59 56 0,1 
Autre• industries 369 353 0,9 
Chemiœ de fer 
- - -

B E L G .I Q U E 
P R O D U C T I 0 H D ' E H E R G I E E L E C T R I Q U E 
ANHEE 1970 
l!EPAJITITIOH PAR SOURCES D'ENERGIE 
Production brute Production nette R•partition 
en GWb ID GWb ID " 
Rature de la production :&naemblo Ensemble Ensemble 
des pro- Services Autopro- des pro- Services Autopro- des pro- Services Autopro-
ducte\ll'a publics ducteura ducteurs public a ducteura ducteurs public a ducteurs 
PRODUCTION TOTALE 3<>.523 20.944 9.579 28.961 19.936 9.025 100 100 100 
HYDRAULIQUE Total 246 245 l 244 243 l o,8 l,2 0 
l partir de 1 
Apporta naturels 246 245 l 244 243 l 0,8 l,2 0 
Pompage 
- - - - - - -
- - . 
. - -- - - - - ------ - - --- - . - - - - - - - - . --- - . ----· - --- .. -- - - . -- - - - -- --






. - - - - - - -
--------· 
- - - - .. - - --· -- - -. ----· - - - - . - --
- . 
- - - - -- - - - --- -
TllEBMIQUE CLASSIQUE Total 30.220 20.642 9.578 28.668 19.644 9.024 99,0 98,6 100 
l partir de : 
Bouille 7.910 4.459 3.451 7.371 4.207 3.164 25,5 21,l 35,l 
Produits pétroliers 15.377 12.974 2.403 14.642 12.347 2.295 50,6 61,9 25,4 
Gaz naturel 4.055 l.711 2.)44 3.896 l.646 2.250 13,4 8,3 .24,9 
Gaz d6rivh 2.755 l.462 l.293 2.636 l.408 l.228 9,l 7,1 13,6 
Autres produi ta 123 36 87 123 36 87 0,4 0,2 l,O 
REPARTITION PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Production Production nette en GWh R•partition en " 
Nature dea producteurs brute totale 
en GWb Total B7draul. Therm. (l) Total B7draul. Therm. (l) 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS 30.523 28.961 244 28.717 100 lOO lOO 
SERVICES PUBLICS Total 20.944 19.936 243 19.693 68,8 100 68,6 
soit 1 Entreprises publiques 755 720 163 19.136 2,5 66,8 66,7 
Entreprises privfea 20.189 19.216 8o 557 66,4 32,8 l,9 
-- - - -- --- - - - -- ----· --- - -- - - -- - - ------ - - - - - - ------ -- - -- --- --·- -
AUTOPRODUCTEURS Total 9.579 9.025 l 9.024 31,2 o,4 31,4 
soit : Centrales communes (2) 4.519 4.279 - 4.279 14,8 - 14,9 






























Papier 282 256 l 255 0,9 0,4 0,9 










Chemina de !er 
- - - - - - -




P B 0 D U C T I 0 N D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
ANNEE 1970 
REPARTITION P.lR SOURCES D'EllERGIE 
Production brute Production nette R6partition 
en GWh en GWh en" 
Nature de la production Ensemble Ensemble Ensemble 
du pro- Services Autopro- du pro- Services Autopro- du pro- Services Autopro-
ducteura public a ducteura ducteura publics ducteura ducteura publics ducteurs 
PRODUCTION TOTALE 2.148 887 l.261 2.070 874 l.196 100 100 100 






l partir de 1 












------- ... - - ----- -. --
-- . - --- . - - --. -- ----- -
-. 
---
-. - --- . - -- - . - - - - -








































7 0,3 - o,6 
REPARTITION P.lR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Production Production notto en GWh R6partition on " 
Rature des producteurs brute totale 
en GWh Total B7draul. Thermique Total B7draul. Thormiquo 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS 2.148 2.070 8?4 i.196 100 100 100 












' - -- -- -...... ------ ------ -- --- - --- - --- - -- --- -- ---- - - - - --- - - - --





soit 1 Mines de houille 
- - - - - - -
Raffineries 
- - - - - - -










M'tau.x non ferreux 
- - - - -
- -
Denr6ea alimentaires 
- - - - - - -
Papier 
- - - - - - -
Textile 
- - - - - - -






Chemins de fer 
- - - - - - -
i.1 

C 0 M M U N A U T E E T P A Y S 
E C H A N G E S D ' E R E R G I E E L E C T R I Q U E 
(ECRANGES PHYSIQUES, C'EST-A-DIRE TRANSITS INCLUS) 
A R R E E l 9 7 0 
GWh (millions de kWh) 
COl'.MUNAUTE Allemagne France Italie Pa.1s-Bas Belgique Luxembourg 
Il'J>ORTATIONS 
T C T A L 27.5'}7 14.075 4.420 4.672 721 l.301 2.348 
R&ceptions en provenance de la Cosmunaut6 9.351 3.326 515 l.140 721 l.301 2.348 
•oit : en provenance de l'Allemagne 2.573 - 123 - 620 208 1.622 






de l'Italie 315 
- - -
- - -
des Pa:rs-Bas l.076 900 -
- -
176 




du Luxec;.\:ourg 8o6 8o6 
- - - - -
::::c.;ortatior.s en prove!lance des psy~ tiers 18.186 10.749 3.905 3.532 
- - -
soit : en prcvena!lce de l'li.utriche 6.097 5.885 
-
212 - - -de la Suisse 9.489 3.940 2.230 3.319 - - -de l'Espagne 1.624 
-
1.624 
- - - -
du Danecark 890 890 
- - - - -
de la Grande-Bretagne 6 
-
- 6 
- - - -
des autres pays tiers 8o 34 45 l 
- - -
EXFORT~TIONS 
T O ':' A L 14.747 6.324 4.926 707 1.062 925 8o3 
~i\":oe.isons a l• Cci:!tunauté 9.336 2.572 3.66o 314 1.062 925 8o3 
soit : l : '~lle:iagne 3.307 - 1.599 - 886 19 8o3 
â la France 514 122 - 314 - 78 -
! l'Italie 1.142 
-
1.142 
- - - -








au Luxe&bourg 2.349 :L.622 
- - -
727 -
Ex;::ortatio:is vers les i;ays tiers 5.411 3.752 1.266 393 - - -
soit : vers l'Autriche 844 844 
- - - - -
vers la Suisse 3.771 2.897 487 '387 
- - -
vers l'Espagne 16o 
-
16o 
- - - -
vera le Danemark ll ll 
- - - - -
vers la Gr.-Bretagne 557 
-
557 
- - - -





----- --- ---- ·---- , . i:..:;:.cr;.; - ex;,;:>rt, ....... --~ ..,~.;;. _.,;JO. •. .;. ... .;. 
T C T A L + 12.79? + 7.751 
-
506 + 3.965 - 341 + 376 + 1.545 
x) 
soit : avec la Communauté + 15 + 754 -3.145 + 826 
-
341 + 376 + l.545 
avec les pays tierf: + 12.775 + 6.997 +2.639 + 3.139 
- - -
·:x, Z.::ert statistique eur :ies échanges ir.tracoi:.rr.u.në:ut.airef; 

CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ANNEES 1969 et 1970 

CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
EVOLUTION AU COURS DE 1970 
COMMUNAUTE ET PAYS 
En accroissement de 7,9 ~ par rapport à celle de 1969, la consommation d'énergie électriqu~ 
du marché intérieur de la Communauté a atteint en 1970 521 milliards de kllh (pertes sur les ré-
seaux non comprises). Ca taux correspond davantage au rJ'thme de croissance traditionne1 que celui 
de + 9,2 ~ enregistré au cours de l'année antérieure, laquelle avait été marquée par une expansion 
'conomique exceptionnellement favorable. 
Fozera domestiques et secteur tertiaire 
Moine sensible aux fluotuationa de la conjoncture, la consommation d''nergie 'lectrique 
da.na ce secteur s'est accrue de pris de 11 ~' les fo1ers domestiques enregistrant un taux aussi 
favorable qu'au cours des ann'•s antérieures, .soit + 12 ~ environ. Si la consommation des m6nages 
a pu atteindre à nouveau un tel développement, malgré que les conditiolll!I climatiques aient été 
nettement plus tempérées qu'en 1969, c'est que dans certains pll)'s, notamment en Allemagne, le re-
cours progressif au "tout électrique" ou au"cbauf fage par accumulation" est devenu un facteur d7-
namique de l'•XJ>an.Bion des besoina d'énergie électrique. La persistance de taui de croissance 
aussi élevés a fait qu'au cours des cinq derniàres ann6es, la part des fo7ers domestiques et du 
secteur tertiaire da.na l'ensemble de la coDSommation du march' int6rieur de la Communaut6, est 
passée de :50 ~ à 35 ~. 
Industrie 
Dans l'industrie, oà l'activité - moins vive en 1970 qu'en 1969 - conditionne le développe-
ment des besoins d'énergie électrique, l'accroissement n'a 6té que de 6,4 ~ au lieu do 8,l ~ on 
1969. L'6volution dans les principaux secteurs peut se résumer comme suit 1 
- ~r2d!c!e!!1"! : !r!"!!2?'!8-!•!r! ~·~n!r§i! ic!n!r!1!s_é!e:t~i5u!s_e!c!u!sl 
Trls modeste accroissement (+ 2,4 ~) a,...,.t résulté de la compensation entre un• !art• au111ent11.-
tion dans les industries du pétrole et du gaz naturel ot une sensible diminution notamment dans 
les mines de houille, mais aussi da.na les cokeries, usines l gaz et fabriques d'agglom6r'•· 
- !u!r!s_i~d_!!a!r!•! 
Augmentation de 6,8 ~ (+ 8,6 ~en 1969), due essentiellement l la bonne tenue do quatre aec-
teurs à consommation élevée, qui ont représent6 ensemble 63 % environ de la consommation tO-
tale de l'industrie. Ce sont, par ordre d'importance, la chimie (+ 6 12 %) dont les boaoina ae 
sont accrus notamment en Allemagne, en Italie et aux Pa7s-Bas1 la sidérurgie (+ 5,2 !> qui en-
registre aux Pa7s-Ba.s pour la seconde année consécutive, une augmentation de 20 %, en rapport 
avec les récentes extensions des capacités de production; les fabrications métalliques (+ 915 !> 
caractéris6es, en particu1ier, par des accroissements élevés da.na l'industrie de l'automobile 
et dans celle du gros matéri•l_électrique ·~Allemagne, en Franco et en Italie1 les métaux 
non-ferreux{+ 9,2 ~), le seu1 parmi les quatre secteurs évoqués lavoir enregistr6 une augmen-
tation supérieure à celle de 1969, en raison notamment du bon comportement de l'industrie 
de l'aluminium en France et en Allemagne. 
Contrairement à l'évolution, au demeurant assez favorablet dans ces secteurs, la con-
sommation d'énergie électrique a été plutôt faible dans l'ensemble des industries de biens de 
consommation. 
Transports 
Dans ce secteur également, la conjoncture moins vive qu'en 1969, s'est traduite par un 
moindre accroissement des besoins d'énergie 6lectrique, soit + 7 10 ~ au lieu de 9,6 %. Les 
nouvelles électrification.a dans les transports ferroviaires n'ont pae suffi l compenaer li.Dl 
augmentation moins importante qu'en 1969 des tonnes transport6es. Seuls les Pa7a-Bas o~t enre-
gistré un taux d'accroiseemeDt tràs supérieur l celui de l'ann6e ant,rieure. 
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SECTEURS INDUSTRIELS 
Hines de houille et de lignite - fabriques 
d 'agi;locérési 
Eines de houille et fabriques d'e.i;e-lol!lérb 
1;J.n&s de lignite et fabriques de briquettes 
Usines à gaz et cokeries• 
Usines à gaz 
Cokeries 
Extr&ction et r&ffinage des eydrocarbures1 
Extr&ction du p6trole et du gaz naturel 







S E C T E U R S I N D U S T R I E L S C 0 N S 0 
DEFil!IUON PAR REFERENCE A LA NOMEllCUTURE 
comnmAUTES 
Réf 6rence N A C E 
Extraction et agglomération de la houille 
Extraction et agglomér&tio~ de lignite 
Usines à ip.z et distribution de ·gaz 
Cokeries (minières, sidérurgiques et autres) 
Extr&otion de pétrole et de gaz naturel 
Industrie du pétrole 
NA 
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - --- - -- ~ -
JJ. l''.:!1'ST'>D: (secte= Energie exclu) 
Sidérurgie 
J{étaux non ferreux 
Extr&otion des minéraux autres qu•énerptiques1 
l!inerais métalliques 
Autres minéraux 
Denrées al1mentaires, boissons et tabac 
Textile, habillement, cuirs, chauseureas 
Textile et habillecent 
-Ou.ira et· ohauHurea -. 
P!te à papier et papier, imprimerie et 
écil t1on1 
Pltes à papier et papier 









Fabrication de tubes d'acier 
Tr6filage, 6tirage, laminage de feuillards, 
profilage à froid 
Fonderies de métaux ferreux 
Forge, estampage, matriçage, gros emboutissage, 
découpage, repoussage 
224 Production et première transformation des métaux 
non ferreux 
311.2 Fonderies des m6taux non ferreux 
21 Extraction et pr6par&tion de minerais métalliques 
23 Extraction de minéraux autres que métalliques 
et 6nerptiques 
41/42 Industrie des produits alimentaires, des boissons 



















Industrie da l'habillement 
Industrie du cuir 
Industrie de la chaullsure 
Fabrication de la pAte, du papier et du carton 
Transformation du·papier et carton, fabrication 
d'articles en pAte 
Imprimerie et industries annexes 
Edition 
Industrie des combustibles nucléaires 
Industrie chimique 
Production ·ds fib'res artificielles et synthétiques 
MATEURS D'ENERGIE ELECTRIQUE 




Produits minéraux non métalliques1 
Verre 
Ciment, chaux, pllltre 




C9-!\at.ruotion !'-Ut9l1'obge... ~t . ..cir.cl•··· 
_.!.u.~r.n .. fabrioa Uau .,mâtal.liq11u 
Autres induatriBB non dénommées ailleurs• 
Ca.outobouc 
Bois, maublaa en bois 
















Référence B A C E 
Industrie du verre 
Fabrication de ciment, de chaux et de pl!tre 
Industrie des autres produits minéraux non 
métalliques 
Construction de machines de bureau et de 
·machines et installations pour le traitement 
de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
Construction. d'automobile et pièces détachées 
Fabrication d'ouvrages en l:létaux (sauf forge, 
estampage, matriçage, gros emboutissage) à 
l'exception des machines et matériel de 
transport 
Construction de machines et de matériel 
mécanique 
Construction de matérÏei ferroviaire 
Construction et réparation d'aéronefs 
Construction de matériel de transport. non 
dénommé ailleurs 
Industrie du caoutchouc 
Industrie du bois et du meuble en bois 
l!Atiment .et génie oivil . 
Fabrication d'instrul:l8nts de précision, 
et similaires 
Transforznation des matières plastiques 
Autres ind\1.:Jtries mt.nw:·e.cturières 
d'optique 
C 0 K K U N A U T E 




Secteurs de consommation 
Gllh Gllh 
" 
TOTAL MARCll I 1' T 1 R I 1 U R 482.420 520.617 100 
IBDUSTRIE (1) T o t a 1 298.299 317.441 61,0 " 
aoit : Energie (1) 23.441 23.978 4,6 " 
Industries (Secteur Energie exclu) 274.858 293.463 5,6 " 
- - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - ------ -- - - - - - - - - - - - -
TRANSPORTS T o t a 1 17.824 19.074 3,7" 
aoit 1 Tranaporta ferroTiairea 14.433 15.556 3,0 
Transport• urbaina 3.391 3.518 0,7 " 
- - -- - - - - - - - - - -- ~ - -- - --- - --- - - -- - - - - - - - .. - - - -
1'0YEllS IXlKESTIQUES, COMKBllCE, ARTISARAT, ETC. 
T o t a 1 166.297 184.102 35,4 " 
•oit 1 Fo7era domestique• 86.458 97.377 18,7 
lclairage public 5.150 5.546 1,1 
Irrigation et aa&nagemont du aol 617 696 0,1 
Agricult., commerce, artia. et atrY. publics 74.072 So.483 15,5 
(1) non compris la consamm.atian dea aerTicea auziliairea dea centrales électriques 
IXlNNEIS RAPPORTEES A LA POPULATION 
1969 1970 
Secteurs de consommation 
kWh/habitant kWh/habitant 
T 0 TAL MARC Hl I 1' T E R I E U R 2.564 2.743 
aoit : Indue tri• 1.585 1.670 
'fran.aporta 95 100 
Foye ra domeatiquea 459 513 
Autres usages 425 457 
Accroissement 
1970/69 mOJ'8J1D9 1969/6o 
+ 7,9" + 7,6" 
+ 6,4 " + 6,4 " 
+ 2,4" + 2,4 " 
+ 6,8 " + 6,8 " 
- - - - - - - - - -
+ 7,0 " + 4,6 " 
+ 7,8" + 6,1 " 
+ 3, 7 " - 2,2 " 
- --- - - - -- -
+ 10,7" + 10,9 " 
+ 12,6 " + 12,5 " 
+ 7,7 " + 9,1 " 
+ 12,8 " + 4,9" 
+ 8,7 " + 9,4 " 
J.ccroiaaement 
1970/69 mo7enne lQ6Q/6o 
+ 7,0 " + 6,6 " 
+ 5,4 " + 5,3 " 
+ .5,3" + 3,6 " 
+ 11,8 " + 11,4" 




'r 0 'r A L I R D U S T R I E (1) 
A. ElfERGIE (1) 
Mines de houille et de lisnit•, fabriques d 1 agglom. 
Mines de houille et fabriques d'agglom6r6s 
Mines de lignite et fabriques de briquettes 
Usines l gaz, cokeries 
Usines 1 gu 
Cokeries 
htraction et raffinage des h7drocarbures 
Extraction du p6trole et du gaz naturel 
Raffinage du p6trole 
B. IRDUSTRIE 
Sid6rurgie 
M6taU% non ferreux 
Minerais et minéraux (saur combustibles) 
Minerais m6talliques 
Autres minéraux 
Denr6ea alimentaires, boissona et tabac 
Textile, habillement et cuir 
Textile et habillement 
Cuir et chaussures 
Plte l papier et papier, imprimerie - 6dition 
Plte 1 papier et papier 
Imprimerie - 6dition 
Chimie 
Produits min6raux non m6talliques 
Verre 
Ciment, chaux et plltre 




Construction automobile et cycle 
Autres fabrications m6talliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Caoutchouc 
Bois 
Bltiment et génie civil 
Divers 
DONT : Electrosidérurgie 














































































































(l) non compris la consommation des services auxiliaires des centra.les électriques 
Accroissement 
1970/69 
+ .6,4" + '·"" 
+ 2,4 " + 2,4 " 
- 2,," 
- . 1,6 " 
- 5,6" 
- 2,4 " 
- 8,1 ~-
- o,6 % 
+ 11,6 " 
+ 7,4" 
+ 11,8 " 
- o,i. " 
- 1,2 " 
+ 4,l " 
- 1,6 " 
- 1,3" 
- 1,7 " 
+ 13,l " 
+ 4,1 " 
+ 13,9 " 
+ 6,8" + 6,8" 
+ 5,2" 
+ 9,2 " 







+ 9,8 " 
+ 6,2 " 
+ 6,8 " 
+ 9,i ". 
+ 9,0 " 
+ 2,4" 
+ 9,5 " 
+ 9,7" 
+ 6,5 " 
+ 10,5 " 
+ 8,9" 
+ 8,5 " 
+ 9,7" 
+ 6,7 et 
+ 6,2 " 
+ 5,2 " 
+ },3 " 
+ 6,8 " 
+ 5,0 " 
+ 5,1 " 
+ 4,1 " 
+ 7 .1 " 
+ 6,9 " 
+ 9 .8 " 
+ 7,3" 
+ 7,8" 
+ 7,6 " 
+ 6,7 " 
+ 9,9 " 
+ 7,7" 
+ 7,2" 
+ 2,7 " 
+ 9,3 " 
+ 7,4" 
+ 8,1 " 
+ 7,9" 
+ 10,0 ,.; 
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A L L E M A G W E 
COB S 01111.l !' I OB 
CJ.ll.lC!EllIS!IQUES GIBEllJ.LES 
DO!illEES GLOBALES 
1969 1970 J.ooroiasement 
Secteur• de consommation 
mo7anna GVh GVh f. 1970/69 10~0/lio 
.. 
! 0 ! J. L 11.lllCl!I IB!EllIIUll 202 160 218 576 100 + 8,1 f. + 7,4 f. 
IIDlJSllII ( 1 ) !'otal 120 183 127 519 58,4 + 6,1 f. + 5,4 f. 
•oit 1 l!nergie (1) 12 186 12 256 5,6 + 0,6 f. + 2,1 f. 
Indu•triH (Secteur Energie exolu) 107 997 115 263 52,8 + 6,7 f. + 5,8 f. 
- -- ------- ------- - - -- - - - - - -- - - - - -- - . -- ---- - -- .. -- --
!'IWISPO!l!S !' 0 t " l 7 345 7 928 3,6 + 7,9 f. + 7,4 f. 
eoit 1 !'raneporta ferroviaires 5 3}8 5 843 2,7 + 9,5 f. + 11,9 f. 
!l'ranaporh urliaina 2 007 2 085 0,9 + 3,9 f. + 0,4 f. 
-- --- - --- - --- --- --- --- - - -- - --- - - - -- - -- ------ ... -- - -
70!EllS DOMESTIQUES, COMllERCI, J.ll!'ISJ.BJ.!'. E!'C. 
!' 0 t " l 71+.622 83 129 38,0 + 11,4 f. +11,7f. 
80it 1 707er• domeatique• 37 459 43 075 19, 7 + 15,0 f. + 12,5 f. 
Eclairage public 1 236 1 350 o,6 + 9,2 f. + 9,8 f. 
Irrigation et aménagement du aol 
- - - - -
J.grioult., commerce, arti•. et aery. publics 35.937 38 704 17,7 + 7,8 f. + 10,9 " 
(1) non oompria la consommation dea aervicea auxiliairee dea centrales électrique• 
DOlillEES RlPPO!l!EIS J. LA POPIJLATIO!i' 
1Q69 1Q70 J.ecroisaement 
Secteur• 4e consommation kWh/habitant kWh/habitant 1970/69 mo7anne 10~0/60 
! 0 !' J. L H.lllCl!E I li !' E Il I E U Il 3 323 3 551 + 6,9 f. + 6,3 f. 
soit r Industrie 1 975 2 071 + 4,8 f. + 7,9 f. 
Transporte 121 129 + 6,6 % + 6,3 f. 
Po7ers domestiques 615 699 + 13,7 % + 15,0" 
J.utrea ueagea 610 650 + 6,6 f. + 9,8 % 
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" !Of.lL I B D 11 S f R I E (1) 120 18, 127 519 100 
A, IŒERGIE (1) 12 186 12 256 9,6. 
"--------------------------· -----· - - --- ,... - -- - -
IUDe• c!e houille et de lipi te - fabriquu 9 240 9 280 7,3 d 'agglom6ri1 
IUDe1 c!e houille et fabriquu d'agglom6r41 6 ,89 6 547 5, 1 
IUDea c!e lipi te et fabrique• c!e briquettes 2 851 2 73' 2,2 
llsinea à gaz et cokeries 777 754 o,6 
llsinea à gas 195 167 o, 1 
Cokerie a 582 587 0,5 
Extraction et rafi'illll68 c!ea qdrocarburu 2 169. 2 222 1, 7 
Extraction du phrole et du gaz naturel 231 241 0,2 
llati'i111168 du p6trole 1 9}8 1 981 1,5 
JI, IllD1JSTRIE 107 997 115 26} 90,4 ,... __________________________ 
-----· - - - - - ·-----
Si4'rurgie 19 114 20 091 15,9 
J116taux non ferreux 7 299 8 017 6,, 
Jllin6rai1 et min6raux (sauf ccmbuatiblea) 1 928 2 026 1,6 
IUDeraia m6talliquea }79 }92 0,3 
Autres min6raux 1 549 1 634 1,, 
Denrêea alimentaires, boissons et tabac 4 225 4 483 3,5 
!extile, habillement et cuir 4 630 4 816 3,8 
!extile et habillement 4 360 4 542 3,6 
Cuir et chaussuru 270 274 0,2 
Ftte à papier et papier, imPrimerie, 64ition 6 946 7 544 5.9 
Ftte à papier et papier 6 235 6 759 5,3 
Imprimerie, 64iticn 711 785 o,6 
Chi:llie 34 925 36 878 28,9 
Produits minéraux non métalliques 7 171 7 689 6,0 
Verre 1 320 1 469 1,2 
Ciment, chaux et plltre 3 926 4 157 3,2 
Céramique at matériaux de construction 1 925 2 063 1,6 
Fabricationsmétalliquea 16 881 18 423 14,4 
Conatr..ction électrique 3 667 4 035 3,2 
Constrt,ction navale 408 417 0,3 
Construction automobile et c70le 5 '79 5 88} 4,6 
Autres fabrications métalliques 7 427 8 088 6,3 
Autres non dénommées ailleurs 4 878 5 296 4, 1 
Caoutchouo 1 370 1 445 1,1 
Bois 1 763 1 866 1,4 
l!Atiment et génie civil (2) . . . 
Divers 1 745 1 985 1,6 
DOllT : Electrosidérurgie . . . 
Electrométallurgie (non i'e=eux) . . . 
Electrochimie . . . 
(1) Bon compris la consommation des services auxiliaires c!e1 centrales électriques 
(2) Compris danB l'artisanat 
ALLEJllA!JBE 
AocroiBBement 
1q70/.:o mc71D11e 10"0/60 
+ 6,1 " + 5,4 " 
+ 0,6 " + 2,1 " 
-----· - - ---
+ 0,4 " + 1, 1 " 
+ 2,5 " 
- 4, 1 " + 4,0 " 
- 3,0 " - 2,, " 
- 14,4 " - 1,9" 
+ 0,9" 
- 2,5 " 
+ 2,4 " + 13,6 " 
+ 4,, " + 6, 1 " 
+ 2,2 " + 14,9 " 
+ 8,o " + 5,8 " 
-----· - - ---
+ 5, 1 " + 5,6 " 
+ 9,8 " + 4,6 " 
+ 5, 1 " + ,,1 " 
+ 3,4 " - 3,3 ~ 
+ 5,5 " + 5,4 
+ 6, 1 " + 6, 1 " 
+ 4,0 " + 4,0 " 
+ 4,2 " + 4,2 " 
+ 1,5 " + 0,3 " 
+ 8,6 " 
+ 8,4 " 
+ 10,4 " 
+ 6,5 " 
+ 6, 1 " 
+ 10,6" 
+ 5,6" + 5,4 " 
+ 7,2 " + 5,5 " 
+ 11,3" + 7, 1 " 
+ 5,9" + 5,0 " 
+ 7,1 " + 5,7" 
+ 9, 1 " + 7,3" 
+ 10,0 " + 6,4 " 
+ 2,2 " - 8,5 " 
+ 9,4 " + 1,8" 
+ 8,9 % 
+ 8,6 'f. + 9, 1 " 
+ 5,5 " + 7,0" 
+ 5,8 'f. + 7,8" 




P R A Il C E 
C 0 Il S 0 X Il A !! I 0 Il 
C A R A C !! Il R I S ! I Q lJ Il S G Il Il Il R A L Il S 
DOlilŒES GLOBALIS 
. 
Seoteura de oonaommation 1969 1970 Aooroiaoement 
GVh GVh 
" 
1970/69 m07anna 1 o.:o/"n 
! 0 ! AL XARCl!lil IB!lilRilillJR 121 148 130 119 100 + 7,4 " + 7,1 " 
IJIDllS!RD ( 1 ) !! o t a l 75 492 80 191 61,6 + 6,2 " + ~.1 " 
aoU 1 lilnergie (1) 6 444 6 786 5,2 + 5,3 " + 3,2 " 
Induetri•• (aeoteur lilnergie ezolu) 69 048 73 405 56,4 + 6,3 " + 6,5 ~ 
~ --- - - ~ - - - - - - - - - - - -- - - - - - -1----- - - - - .. - - - .. ----- ------
!!RAllSPOR!S ! a t a 1 5 407 5 810 4,5 + 7,5" + 4,8 " 
a oit 1 !nnapori• terroTiairH 4 805 5 170 4,0 + 7,6" + 5,2 " 
!ranaporh urb&ina 602 640 0,5 + 6,3 " + 2,4 " 
-------------~------------ - - - - - r- - - - - • - -- .. - - - --------
l'OllilllS DIJ!ESHQlJlilS, COllMEl!Clil, AR!ISAllA!', lil'l'C. 
! o t a 1 40 249 44 118 33,9 + 9,6 " + 9;1 " 
aoit 1 1'07era domeatique• 19 097 21 175 16,3 + 10,9 " + ll,O " 
lilolairage publia 1 505 1 590 1,2 + 5,6 " + 9;6 " 
Irrigation et am6nagement du aol 40 59 
- + 47,5 " + 29,1 " 
Agrioul., commerce, arti1. et aerv. publics 19 607 21 294 16,4 + 8,6 " + 8,5 ~ 
(1) non oompri• la oonaommation des aervio•• auziliaires dea centrales 6laotriquea 
DOJ'!llEES IW'PO!m:ES A LA POPIJL.lHOB 
1969 1970 Aooroiaaamant 
. Seoteura de oonaommation kWh/habitant lcvh/habitant 1970/69 mo.-anna 1°"0 '60 
! 0 !! AL ll!RCllE Ill!ilRilillJR 2 406 2 566 + 6, 7 " + 6,0 " 
soit 1 Indue trie 1 499 l 581 + 5,5 " + 5,0" 
Transport• 107 114 + 6,5 ~ + 3,8 ~ 
Foyers domestiques 379 418 + 10,} .%. + 9,a" 
Autres usages 420 452 + 7,6" + 7,5 " 
D 1 E N E R G I E E L E C T R l Q U E 




T 0 T A L I N D U S T R l E (l) 
.l. ENERGIE (l) 6.444 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
Mines de houille et de lignite, fabriques d'egglom. 
Mines de houille et fabriques d'ag~lomérés 
Rines de lignite et fabriques de briquettes 
Usines i gaz et cokeries 
Usines ! gaz 
Cokeries 
Extraction et raffinage des hydrocarbures 
Extraction du p6trole et du gaz naturel 
Raffinage du pétrole 
B. INDUSTRIE 
Sidérurgie 
tiét?.ux r.:.on ferreux 
Minerais et a:iLér&.ux (&aui cor:::·M.•stibles) 
Hiner•is métalliques 
~utres minéraux 
Denrées alimentaires, boic.cor.!'; c·:: tabee 
Textile, hebillecent et cuir 
!extile el 11abillement 
Cuir et chaussures 
Pâte â papier et papier, impri~erie - édition 
Pites ! papier et P•Fier 
Imprimerie - édition 
Chimie 
Produits minEraux non m't&lliques 
Verre 
Cime~l, chaux et ~lâtre 




Construction auto~obile et cycle 
Autres febrications métalliques 
kutrea non dénom:Mées ai~leurs 
Ceoi.:.tchouc 
Bois 
Bttiment et géni• civil 
Divers 
OO!lT : tlectrosidérurgie 





















































































































1 R A N C E 
Accroisseu:.ent 
1970/69 
+ 6,2 % + 6,l % 
- 5,6 % 
- 5,5 ~ 
- 14,6 % 
- 2,0 % 
- 5,2 % 
- o,8 % 
+ 16,8 % 
+ 14,} % 
+ 16,8 % 
- 2,2 % 
- 2,2 % 
+ 1,5 % 
+ 0,5 % 
+ l,7 % 
+ 1,7 % 
+ l},8 % 
- 6,6 % 
+ 14,7 % 
+ 6,} % + 6,4 % 
+ 2,4 % 
+ ll,2 % 
+ 9,8 % 
+ ll,} % 
+ 8,8 % 
+ 11,} % 
+ },4 % 
+ 2,9 % 
+ 9,} % 
+ 5,0 % 
+ 4,8 % 
+ 7,7 % 
+ },8 % 
+ 4,5 % 
+ 5,0 % 
+ 14,2 " 
- 17,8 % 
+ 10,l % 
+ 9,2 % 
+ ll,6 % 
+ l},4 :.. 
+ 8,o % 
+ ll,O % 
+ 12,l % 
+ 7,4 % 
+ 5,4 % 
+ 15,8 % 
+ ll,8 % 
- o,4 % 
+ 4,8 % 
+ },} % 
+ 2,7 % 
- l,8 % 
+ 7,0 % 
+ 8,8 % 
+ 4,7 % 
+ 4,5 % 
+ 6,8 % 
+ 5,8 % 
+ 5,5 % 
+ 10,} % 
+ 8,8 % 
+ 8,} % 
+ 6,} % 
+ 8,o % 
+ 9,4 % 
+ 7,6 % 
+ 8,} % 
+ },5 % 
+ ?,li% 
+ 7,7 % 
+ 10,0 % 
+ 5,8 % 
+ l},8 % 
+ 8,8 % 
+ 10,l % 
55 
ITALIE 
C 0 N S 0 K M A T· I 0 N 
C A R A C T E R I S T I Q U E S G E N E R A L E S 
DCh1ŒES GLO E:.LES 
1969 1970 Accroissement 
Secteurs de consommation 
GWh GWh % 1970/69 ttoyenne 1969/6o 
T 0 TAL M A R C Il E I N T E R I EU R 97.962 105.308 100 . 7,5" + 8,} " 
INDUSTRIE (1) T o t a l 64.786 69.086 65,6 + 6,6 " + 7,9 " 
soit : Enorgio (1) l.51+1+ 1.705 1,6 + 10,4" + 9,} " 
Induatri•• (Soctour Enorgio u:clu) 6}.242 67.}81 64,o + 6,5 " + 7,9" 
-- -- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - -- -- --- - - --- -- - - -- - - ------ - - - - --
'?RANSPORTS T o t a l }.514 }.6}9 },5 + },6 " + 1,1 " 
soit : Transports .t'erroviairea 2.964 }.090 2,9 + 4,} " + 2,0 " 
Transports urbains 550 549 0,6 
-
0,2" 
- 2,8 " 
- - - - - - - - - - - - --------- - - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - -
FOYERS DOMESTIQUES, COMMERCE, ARTISANAT, ETC. 
T o t a l 29.662 }2.58} 30,9 + 9,8 " + 10,8 " 
soit : Foyers domestiques 17.586 19.}95 18,4 + 10,} " + 14,6 " 
Eclairage public 1.612 l.716 1,6 + 6,5 " + 8,6 " 
Irrigation et am6nagement du sol 464 544 0,5 + 17,2 " + 5,1 " 
Agricult., con:merce, artia.et serv.publica 10.000 10.928 10,4 + 9,:5 + 6,8 " 
(1) non compris la conaommation des services auxiliaires dea centrales électriques 
DONNEES RAPPORTEES A LA POPULJ.TIOll 
1969 1970 Accroissement 
Secteur• de conaommation 
kWh/babitant kWh/babitant 1970/69 moienne 19 9/6o 
T 0 TAL MARCHE I N T E R I E U R 1.811 1.9}2 + 6,?" + 7,j " 
soit : Industrie l.198 1.268 + 5,8" + 6,9 " 
Transporta 65 67 + },l " + 0,2 " 
Foyers domestiques '25 '56 + 9,5 " + l},5 " 
Autres usages 22} 242 + 8,5 " + 5,9 " 
56 
ITALIJ 
D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
C 0 N S 0 M M A T I 0 N I N D " S T R I E L L E 
1969 1970 Accroissement 
Secteurs industriels 
GWb Gllh 1970/69 
T 0 T A L l N D U S T R l E (l) 64.?86 69.086 100 + 6,6 " + 7,9" 
A. ENERGIE ( l) 2,5 + 10,4" 
- - --- -- - - - -- - - - --- - - - - - - - - --- - - - - - - -- - - - - -- - - ---- - - - - -
Kinoa do houille et do lignite, fabr.aggloméréa 
Mines de houille et !abr. agglomérés 
Minea de lignite et !~cr. de briquettes 
Usines l gaz et cokeries 
Usines l gaz 
Cokeries 
Extraction et raffinage des hydrocarbures 
Extractior du p6trole et du gaz naturel 





























• 19,l " 
• l0,5 " 
• 22,5" 
+ },6 " 
+ '· 7 " + },6 " 
+ 12,8 " 
+ ll,8 " 
+ 12,8 " 
+ 6,5 " 
+ l,l " 
• 9,9 " 
• l},9" 
+ l,9" 
• 2,6 " 
+ 4,8 " 
+ ll,6 " 
• l,} " 
+ ll,9" 
+ 7,9" 
---------------------------------- ----- ----- ----- -----
Sidérurgie 
Métaux non ferreux 
Minerais et minéraux (seuf combustibles) 
Minerais métalliques 
Autres &inéraux 
Denrées alimentaiTes, boissons et tabac 
Textile, habillement et cuir 
Textile et habillement 
Cuir et chaussures 
Plte l papier et papier, impression, éditions 
Pltea l papier et papier 
Imprimerie, édition 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Verre 
Ciment, chaux et plltre 




Construction automobile et cycle 
Autres fabrications métalliques 
Autres non dénomm••s ailleurs 
Caoutchouc 
Bois 
Bltiment et génie civil 
Divers 
DONT : Electrosidérurgie 











































































(l) non compris la consommation des services auxiliaires des centrales 'l•ctriqu•• 
+ ?,? " 
+ 4,4 " 
+ 14,4" 
+ 5,}" 
+ 2,0 " 
+ 2,l " 
+ l, .. " 
+ 2,6 " 
+ 2,} " 
+ 6,2" 
+ 6,l " 
+ ?,4" 




+ ll,l " 
+ '·'" .. 9,8"
+ l0,6 " 
+ 8,} " 
+ l},O " 
+ 9,7" 
+ 2,} " 
+ 4,}" 
+ ?,Il" 
+ 7,5 " 
+ 4, 6 " 
+ 5,4" 
+ 7,0 " 
+ 6,9 " 
+ 8,0 " 
+ lO,} " 
+ l0,7 " 
+ 5,8 " 
+ 8,2" 
+ l0,2" 
+ 12,0 " 
+ 8,0 " 
+ 12,8 " 
+ 8,}" 
+ 8,7 " 
+ },2" 
+ 9,}" 
+ 8,l " 
+ ~.4 " 
.. .L2,0 " 
+ ll,6 " 
+ 8,2" 
57 
P A Y S - B A S 
CAR AC TE li I S TI Q D B S G BR Eli AL E.S 
DORREBS GLOBAI.1$ 
CORSOMMATIOR 
1969 1970 Accroiaa•m•nt 
S1ct1ura de consommation 




T 0 TAL MARCHE I R T E R I E D R ,3,019 '6.'>62 100 + 10,'> " + 9,'> " 
IllllDSTRIE (1) T o t a 1 l?.8?7 19.572 53,? + 9,5 " + 9,2 " 
soit 1 Energie (1) l.56o 1.599 
"·" 
+ 2,5 " + 1,7" 
Industries (Secteur Energie exclu) 16.,17 17.97' 49,, + 10,1 " + 10,," 
------ - - - - - - - - - - - --- - - -------· - - - - - --- - - - - - - . -- --- - - - - -
TIWISPORTS T o t a 1 819 922 2,5 + 12,6 " + 1,," 
soit : Transporte !erroviairea 7,1 817 2,2 + 11,8 " + 1,7" 
Transporta urbai11B 88 105 o,, + 19,3 " + 6,8 " 
- - - - - - - --- - - - - - - - -- - - - - - - --
- - . - - - - - - - --- ----· - --- -- - - - -
FOYERS DOMESTIQUES, COMMERCE, ARTISARAT, ETC, 
T o t a 1 14.323 15.968 43,8 + 11,5 " + 10,6 " 
soit : Fo7era domeatiquea 7,748 8.664 23,8 + 11,8 " + 12,0 " 
Eclairage public 475 532 1,5 + 12,0 " + 9,1 " 
Irrigation et a.m.fnagement du sol 113 93 0,3 - 17,7" + 8,5 1' 
Agricult •• commerce, artie. et serv. publics 5.987 6.679 18,2 + 11,6 " + 9,6 " 
(1) non compris la consommation des services auxiliaires des centrales flectriques 
DONNEES RAPPORTEES A LA POPDLATIO!I . 
1969 1970 Accroissement 
Secteurs de consommation 
m.07l11DI kWh/habitant kWh/habitant 1970/69 1969/6o 
T 0 TAL MARC Il B I R T E R I B D li 2.565 2.798 + 9,1 " + 8,1 " 
soit : Industrie 1.388 1.502 + 8,2 " + 7,8" 
Transports 64 71 + 10,9 " o,o " 
Foyers domestiques 6o2 665 + 10,5 " + 10,6 " 
Autres usages 511 56o + 9,6 " + 7,7" 
PAYS-RAS 
D ' B J B R G I B B L B C T R I Q 0 E 
C 0 R S 0 K K A T I 0 B I B D U S T R I B L L B 





T O T A L I R D U S T R I B (1) 17.877 19.572 100 + 9,5 " + 9,2 " 
A. BllEl!GIE ( l) 1.599 8,2 + 2,5" + 1,7" 
----·----- ----------
Mines de houille et de lignite, fabriques d'agglom. 
Mines de houille et fabriques d'agglom6r6s 
Mines de ligni.te et fabriqi.ea de briquettes 
Usines l gaz, cokerie• 
Uainea 1 gaz 
Cokeries 
Extraction et raffinage dea h7drocarbur1a 
Extraction du pétrole et du gaz naturel 
Raffinage du p6trolo 
B. IHDUSTRIB 
Sid6rurg1o 
Métaux non ferreux 
Minerais et minéraux (sauf combustibles) 
Minerais métalliques 
Autres min6raux 
Denr6ea alimentaires, boiaaona et tabac. 
Textile, habillement et cuir 
Textile et habillement 
Cuir et Chauaaurea 
P!to à papier et papier, imprimerie - 6dition 
P!tes à papier et papier 
Imprimerie - 6d1tion 
Chimie 
Produits m1n6raux non m6talliquea 
Verre 
Ciment, chaux et pl!tre 




Construction automobile et c7cl1 
Autres fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Caoutchouc 
Bois 
Eâtiment et g6nie civil (2) 
Divers 
DONT : Electrosidérurgie 






















































































(l) non compris la consommation des eerTicee auxiliaires des centrales 6lectriquea 
(2) compris dans l'artisanat 
- 17,2" 
- 17,2" 
+ 2,6 " 
+ 2,6 " 
+ 11,9 " 
+ 10,3" 
+ 12,l " 
- 2,2 " 
- 2,2" 
- w,o " 
- 20,0 " 
+ 10,8 " 
+ 9,9" 
+ 10,9" 
+ 10,l % + 10,3" 
+ 20,0 " + 11,0 " 
+ 11,0 " + 8,5 " 
+ 10,7" 
- 2,7 % 
- 3,0 " 
+ 10,0" 
+ 2,5 " 




+ 8,4 " 
+ 6, 7 " 
+ 6,1 " 
+ 11,l % 
+ 10,5" 
- 1,5 % 
+ 4,1 " 
- 6,2 " 
- 0,7 ~ 
+ 7.8" 
+ 2, 2 " 
+ },2 " 
+ },2 " 
+ 6,5 " 
+ 5,9" 
+ 12,7 " 
+ 11,8 " 
+ 10,6" 
+ 6,6 " 
+ 7 ,5 " 
+ 3,0 " 
+ 6,9 " 
+ 14,9" 




C 0 1 8 O M M J. T 1 0 If 
C J. R J. C T 1 R I S"T 1 Q U .E 8 G E If 1 R J. L E 8 
ll0111f118 GLOBJ.LBS 
1969 1970 J.ccroieeesent 
Secteur de consommation 
GWh GWh 
" 
1970/69 1101~rie 1970 69 
T 0 T J. L M J. R C B E I If T 1 R I E U R 25.8o3 27.709 100 + ?,4 " + ?,6,; 
IlfDUSTRIE (1) T o t a 1 18.045 19.078 68,9 + 5,? " + 6,? " 
80it 1 Energie (1) 1.707 1.632 5,9 - 4,4 " - 1,5 " 
Induatrioa (Secteur Energie exclu) 16.JJ8 l?.446 63,0 + 6,8 " + 8,1 " 
-- - - - -- - ----- -- - - ---- -- -- -- ---- -- -- - - --------- -- --- ------
TRJ.lfSPORTS T o t a 1 70? ?41 2,? + 4,8 " + 1,6 " 
aoit 1 Tranaporta ferroYiair•• 563 6o2 2,2 + 6,9" + 4,5 " 
Transporta urbains 144 139 0,5 
- 3,5 " - 5,3 " 
------ -- - - - ---- -- - --------- - - - - -- -- - - -- --- - - - - - -- - - - - - -- -
FOYERS llOMESTIQUBS, COll!Œl!CB, J.RTISJ.lfJ.T, ETC. 
T o t a 1 1.051 ?.890 28,4 + 11,9 " + 11,3" 
aoit : Fo7era domeetiquea 4.410 4.900 l?,? + 11,1 " + 12,?" 
Eclairage public }08 '43 1,2 + 11,4 " + ?,8" 
Irrigation et am6nagemont du aol 
- - - - -
Agricult., commerce, artia. et eerY.publica 2.333 2.64? 9,5 + 13,5 " + 9,J " 
(1) non compris la consommation des eerricea auxiliaires des centrales 6lectriquea 
llOlllfBIS 11.lPPORTBES J. LJ. POPlJl.J.TIOlf 
1969 1970 Accroissement 
Secteurs de conaommation 
kWh/habitant kWh/habitant 1970/69 1107~~e lci?o 6Q 
T O T J. L MJ.RCBE I If T E R I E U R 2.667 2.864 + ? ,4 " + 6,9 " 
aoit : Industrie 1.864 1.972 + 5,8 " + 6,0 " 
Transporta 73 77 + 5,5 " + l,O " 
Fo;rera domestiques 45~ 506 + 12,2 " + 11,9" 
Autres usages 279 309 + 10,8 " + 8,8 " 
60 





T 0 T A L I R D U S T H I .E (1) 18.045 








- 4,4 " 
ao71nne 
1969/60 
+ 6,7 " 
- 1,5 " 
-- - -- --- - - - --- -- ----- -- ----- --- -- ... - -- - -. - - - ... - -- ... - - . - - - --
Minea do houille •t 4o lignite, fabr.agglom6r6a 
Minoa do houille et fabr. agglom6r6a 
Minos do lignite et fabr. do briquottoa 
Uaillea l gaz et cokerie• 
Uailloa l gaz 
Cokorioa 
Extraction et raffillage dos h7drocarburo• 
Extraction du p6trole et du gaz naturel 















- 9,0 " 
- 9,0 " 
- 7,0" 
- 7,0 " 
+ 17,}" 
+ 8,1 " 
+ 6,8" 
- 5,0 " 
- 5,0 " 
- 0,1"' 
- 0,1 " 
+ 18,o " 
+ 9,1 " 
+ 8,1 " 
- -- -- -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - -- - -- -- - ~ - -- - - . -- - - - - -- -- . --- - -
Sid6rurgi• 
Métaux non !erreux 
Minorai• et min6rawc (sauf combustibles) 
Minerais m6talliquos 
Autres minifrauz 
Denrées a1imentair••• boiaaona et tabac 
Textile, habillement et cuir 
Textile et habillement 
Cuir et chauasurea 
Plto l papier et papier, impression, édition 
Plte l papier et papier 
Impression, 6dition 
Chimie 
Produits min6rawc non métalliques 
Verre 
Ciment, chawc et plltro 




Construction automobile et cycle 
Autres fabrications m6talliquos 
Autres non dénommées ailleurs 
Caoutchouc 
Bois 
Bitiment et génie civil 
DiT•ra 
DONT : Electroaidérurgie 


































































+ 2,0 " 
+ 1,1" 
+ l},} " 
+ 7,8" 
+ 2,6 " 
+ 2,8 " 
- 5,1 " 
+ 7,}" 
+ 6,8 " 
+ l},9" 
+ 12,7" 
+ 9. 6 " 
+ 8,4 " 
+ 9,6 " 
+ 10,6" 




+ 7.5 " 
+ 4,0 " 
+ 2,0 " 
+ 8,o " 
+ 6,} " 
+ 7,8 " 
+ 7,8" 
+ 4,} " 
+ 4,}" 
+ 5,6 " 
+ Il,}" 
+ 8,8 " 
+ 9,9 " 
+ 7,9" 
+ 6,4 " 
+ 5,7 " 
+ 15,l " 





L V X B Il J 0 V R G 
0 0 :1 8 0 Il Il J. ! I o B 
OJ.RJ.O!BRIBTIQVBB GB:IBRJ.LBB 
DOlllŒl8 GLOBALU 
1969 1970 J.aoroi•••ment: 
ClVh ClVh 
" 
1970/69 m071mie l969/6o 
TO!J.L llJ.RCllB I:ITBRIBVR 2.328 2.443 100 + 4,9 " + 6,2 " 
IIDUSTRIB (1) Total 1.916 1.995 81,7 + 4,1 " + 5,2 " 
ooU 1 Bnergio (1) 
- - - - -
Induotrio (Soatour Energie oltClu) 1.916 1.995 81,7 + 4,1 " + 5,2 " 
~ -- ------------ ----------- - --- i"' - - - • --- --------- ---
!IWISPORTS (2) T o ta l 32 34 1,4 + 6,2 " + 6,6 " 
aait 1 !ronaporia terra'riairea 32 34 1,4 + 6,2 " + 7,3 " 
!r&Dllporta urbain• 
- - - -
~ ----------- -· ------- ------ - --- 1- - - - • -- - - ---------- -
PO?EllS l>OMESTIQUES, COMllEl!CE, J.RTISARJ.T, ETC. 
!!' o ta l 38o -414 16,9 + 8,9 " + 14,2" 
aait 1 107•r• domeatiquea 158 168 6,9 + 6,3 " + 13,9" 
Eol&irap publia 14 15 0,6 + 7,1 " + 8,o " 
Irrigation ot amfnagement du aol 
- - - - -
.lgrioult., commerce, art;ia. et aerY. public• 208 231 9,4 + 11,l " + 15,0 " 
(1) non oompria la conaommation dea HrTiOH aunliairoa de• contraleo '11ctrique1 
(2) dont traction 1 1969, 24 GWh; 1970, 26 GWh 
DOllllES llJ.PPORTEES J. LJ. POPOL.lfIOB 
1969 1970 J.ooroiaaement 
kWh/habitant kWh/habitant 1970/69 mo7enne 1M_,,_ 
i'O!rJ.L llJ.RCllB I:ITERIIVR 6.908 7.202 + 4,3 " + 5,4 " 
1oit 1 Induatri• 5.685 5.881 + 3,4 " + 4,3 " 
Transporta 95 100 + 5,3 " + 6,5 " 
Foyers domestiques 469 495 + 5,5 " + 13,0 " 
Autres ueagea 659 725 + 10,0 " + 13,6 ,. 
L 1J X E M B 0 1J R a 
D'BBIRGII BLBC!RIQlJI 
COBSOMMA!IOB IBDlJS!RIELLB 
Seoteur• induatrlel• 1969 1970 Aoorolnemont 
GVb QVh 
" 
1970/69 m.o;renne 1969/60 
! 0 ! AL I B D 1J S ! R I B (1) 1.916 1.995 100 + 4,1 " + 5,2 " 
A. EBEl!OIB (1) 
- - -
- -
B. IBDlJSTl!II 1.916 1.995 100 + 4,1 " + 5,2 " 
S14'rurgie 1.621 1.668 83,6 + 2,9 ~ + 4,6 " 
!Utau non !erreu: l l 0 + 0,0 " 
Kine:ral• et lll1D6:rawc (aaut oombuatlblu) 49 51 2,6 + 4,1 " - 1,7 " Minerai. m6talllquH 45 46 2,3 
Autre• min6:rawc 4 5 0,3 . 
Danriu allluntalree, bolHom et tab&o 22 26 l,3 + 18,2 " + 2,2 " 
!eztlle, habillement et ov.lr 12 l} 0,7 + 8, 3 " + 8,0 " !eztlle et habillement 12 13 0,7 + 8,3 " + 8,0 " 




Pite à papier et papier, imprimerie, -
- - - -
'41tlon 
Pite à papier et papier 
- - - - -
ChllDJ.e 8o 88 4,4 + 10,0 " + 37,l " 




Ciment, oh&u: et plltre 24 25 l,3 + 4,2 " • 
C6:ramlque et mat6rlawc de oomtruotloz 15 16 o,8 + 6,7 " 
Fabrlcatlom m6talllquea 25 31 1,5 + 24,0 " + 4,4 " 
Comtruotlon 6leotrlque 
- - - - -Comtruotlon navale - - - - -Comtruotlon automobile et 07ole - - - - -
Autre• !abrloatlon m6talllquee 25 31 1,5 + 24,0 " + 4,4 " 
Autre• non 46nomm6ea ailleurs 67 76 3,8 + 13,4 " . 
Caoutohouo 65 72 3,6 + 10,8 " 




- - - - -
Bltllunt et pnle olrll 
- - - - -
Dlnr• 
- - - - -
DOl'f ' Bleotroa146rurgle - - - - -Bleotrom6tallurgle (non 1'erreu:) 
- - - - -
EleotroohllDJ.e 
- - - - -




SITUATION FIN 1170 

E QU I P EKE R T EL E C TRI Q U•E 
EVOLUTION AU COURS DE 1970 
COMMURAUTE ET PAYS 
Au cours de l'ann'• 1970 1 l'ensemble des mo7ene de production d''n•rgie 'l•ctriquo de la, 
Communaut' s'est accru dans des proportions nettement plus importantes qu'en 1969. 
En ce qui concerne 1'6quipement h14ro-6l1ctrique, les nouveaux am6na.gementa se sont tra-
duits par un accroissement de 2,2 % de la productibilit' en ann6e mo7enne, taux tràs voisin de 
celui retenu g6n6ralemont pour l''tablissement des perspectives de d6veloppemont à long terme 
de cette source d 1 6nergie. 
Sur le plan nucl,aire, il n'7 a eu en 1970 quo la mise en servie• en Allemagne d'une 
petite unit' de 25 Mlle, prototJPe à surchauffe nucl,aire. Il 1 a lieu cependant do rappeler que 
sur les 9.700 Mlle de puissance nucl,aire en construction à la fin de cotte ann,o, quelque 
2.500 Mlle devraient se trouver en service d'ici la fin de 1972, accroissant de ao % la puissance 
du parc actuel. 
En thermique classique, la puissance inetall'• a atteint au }l d'cembre 1970 104.000 Kll, 
en augmentation de 6,7 % sur l'ann6o ant,rieure. Quelque 1.000 Kll ont 't' d6clasa6s, alors que 
7.500 Kll (}} % en plue qu'au cours de 1969) ont 6t6 mie en service. Les nouveaux groupes appar-
tiennent pour plue des trois quarts l la tranche de puissances unitaires sup6rieurea l 200 MW. 
En Allemagne et en Italie, le palier technique choisi est de l'ordre de }20 Kll. En France, il 
s'agit principalement du palier 250 Kll (normali•' depuis 1956), maie aussi de celui de 6oo Kll 
dot' d'une troiaiàme unit6, la premiire a7ant 6t6 mise en service en 1968. Quant aux Pa7s-Baa 
et à la Belgique, aucun groupe de puissance unitaire 6gale ou sup6rieure à 200 Kll n'a 6t6 mis 
en place en 1970, mais au cours des toutes prochaines ann6es, le parc thermique classique de 
ces pa7s se trouvera dot6 de plusieurs unit6s de respectivement }20 et 290 Kll. Ainsi donc l'in-
stallation s7st6matique de puissances unitaires de plus en plus 6lev6es contribue l une rationa-
lisation du parc thermique communautaire et offre, das lors, avec le concours d'un puissant 
r6aeau d'interconnexion internationale en constant d6veloppement, les garanties n6coasairos l 
la couverture 6conomique des besoins croissante d 1 6nergie 6lectrique. Le degr6 de modernit6 de 
ce parc est 6vident si l'on retient que 75 % (dans les services publics pràs do ao %) de la 
puissance install'e à la fin de cette ann6e ont moine de quinze ana d'lge, c'eat-1-dire moine 
de la moiti6 de la dur6e do vie mo7enne admise dans l'optique technico-6conomique des inves-
tissements. 
Sur le plan "chaudilrea11 , le nouvel 6quipement est caract6ris6 dans son ensemble par 
une tris nette pr6dominance à la monovalenco (75 % contre 53 % en 1969). L1 6ch6ancier des mises 
en service prévues l court et à mo7en terme confirme la tendance l un tel développement. Quant 
au choix du combustible, il s'est fait une fois de plus à l'avantage des produits p6troliers. 
Certes, au niveau des pa7s, les options prises en ce qui concerne les caract&ristiques des 
chaudiires demèurent fonction de critires technico-6conomiques qui s'inscrivent dans le cadre 
des politiques &nergitiques nationa1es. C'est ainsi qu'en Allemagne et en France, la monova-
lence tràs nette est axée respectivement sur les combustibles solides (houille et lignite 
récent) et sur les produits pétroliers. Par contre, en Italie, le nouvel iquipement revient 
par moitié à la monovalence au fuel-oil (proximit6 des raffineries) et à la bivalence 
houille/fuel-oil (voisinage portuaire). Quant aux Pa7s-Bas, le recours a7st6matique à la bi-
valence fuel-oil/gaz naturel se justifie par le développement des capacités de rsffiQage et par 
les importantes disponibilités nationales en gaz. 
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COMMUNAUTE ET PAYS 
E Q U I P E M E H T H Y D R A U L I Q U E 
SI T"U AT I 0 H FI H l 9 7 O 
I. CENTRALES HYDRAULIQUES 
COMMllHAUTE Ensemble des centrales 
aoit s Centrales de lacs 
Centrales de pompage (l) 
Centrales d''clusha 









--------------------------ALLEMAGNE Ensemble des centrales 
soit 1 Centrales de lacs 
Centrales de pompage (l) 
Centrales d''clus6ea 
Centrales au fil de l'eau 
-- - - - -- - - -- -- -- - - -- - - -!!!!J!ll! Ensemble des centrales 
soit : Centrales de lacs 
Centrales de pompage (l) 
Centrales d'éclusées 














































1111 • millier de kll 
Gllb • million do ltllb 
Produc ti bill U 
en annife 
mo7enne 






































- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - ---- - - - - - - - - - - -- - - - ------ - - -- - ,.. -~ Ensemble des centrales 14.962 13.408 13.345 44.078 1.096 
soit : Centrales de lacs 
Centrales de pompage (l) 
Centrales d1 écluséea 


















1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BELGIQUE Ensemble du centralu 65 62 62 220 
-
soit : Centrales de lacs 
Centrales au fil de l'eau 
1- - - - - - ------ - - - - -LUXEMBOURG EMemble du 
soit : Centrales de lacs 
Centrales de pompage (l) 
Centrales au fil de l'eau 
- - - -











II. RESERVOIRS SAISONNIERS ET INFLUENCE AVAL 
- - - -
11 
51 
- - - -
98o 
10 










946 ( 3) 
16 





- - - - " - - - - - - -
87 l.350 
22 
Gllb (millions de kllh) . 
Productibilité en année moyenne 
Capacit6 en énergie et production moyenne de pompage 
Ensemble des 
centrales 
COKMUHAUTE Ensemble des bassins 15.626 
soit : Alpes 10.350 
Autres bassins 5.276 
~ - - - - - - - - - - - - - - - ------ - -- - - - - -ALLEMAGNE Ensemble des bassins 378 
soit : Alpes 341 
Autres bassina 37 
~ - - - - - --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
 Ensemble c:tes bassins 7.859 
soit : Alpes et Corse 4.838 
Pyrénhs l.344 
Massif Central et Nord l.677 
""' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -~ Ensemble des bassins 7.371 
soit : Alpes 5.171 
Apennins l.631 
Iles 569 
.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. - - - - - -
BELGI!i,UE 7 
~ -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - -
LUXEMBOURG ll 
(l) Centrales sans apports naturels 
(2) Y compris 540 Gllb de production moyenne annuelle 
marémotrice 
(3) Possibilité de surcharge 
contr&l,es pa.r les r'servoira 
Centrales Centrales Ensemble des Centrales Centrales 
de tête aval (4) centra.les de tête aval (5) 
8.100 7.526 46.683 24.073 22.610 
i..920 5.430 31.199 15.256 15.943 
3.18o 2.096 15.484 8.817 6.667 
- - - - - - - - - - . ------ --- - - - - -
- - - - . 
225 153 2.656 l.237 l.419 
202 139 2.447 l.116 l.331 
23 14 209 (4) 121 88(4 
- - - - - - -- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - .. 
4.045 3.814 24.359 l0.840 13.519 
2.290 2.548 13.686 5.325 8.361 
882 462 2.400 1.461 939 
873 8o4 8.273 4.054 4.219 
- - - - - -----· - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
3.821 3.550 l9.6o6 ll.949 7.657 
2.428 2.743 15.066 8.815 6.251 
965 666 3.48o 2.205 l.275 
428 141 l.060 929 131 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 2 34 25 9 
- - - - - - - - - - ------- - - - - - -- - - - - -
4 7 28 22 6 
(4) Allemagne et Luxembourg : Y comp~is l'influence sur 
les centrales des pays communautaires 
(5) Allemagne et France : Y compris l'influence des 
r~servoirs des pays communautaires 
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COKMUN.lUTE ET PAYS 
MW (milliers do kW) 
Puiaaance inatallfo 
Ensemble Services .lutopro-des pro-
ducteurs publics ducteurs 
I. CENTR.lLES NUCLE.llliES 
COIOOJNl,.üTE 
Situation fin 1969 3.351 3.351 
-
Mises en service 25 25 
-Modifications - (2) - (2) -
Situation fin 1970 3.376 3.376 -
Puisa. max. poaaible brute 
Ensemble Services .lutopro-des pro-
ducteurs publics ducteura 
3.300 3.3('0 
25 25 
- 50 - 50 
3.275 3.275 
EQUIPEMENT 














~ - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - --- - - - - - - - - - - - - -- --- - - --- --- - - - - - - -
ALLEMAGNE 
Situation fin 1969 
Mi a es en a•rrlc • 



















~---------------- ---------- ---------- ---------- ----------
!!!!.!E! 
Situation fin 1969 
Situation fin 1970 
,_ 
- - - - - - - --
.llill! 
Situation fin 1969 
Modifications 
Situation fin 1970 
~ -
-
- - - - - - -
PllYS-BAS 
Situation fin 1969 




















- - - - - -
[ --
-

























































- - - - - --
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... 
BELGIQUE 
Situation fin 1969 





II. CENTRALES GEOTHERMIQUES 
COMl!UNAUTE ~ ITALIE 
Situation fin 1969 395 395 
Mi.ses en service 7 7 


































.l U C 0 U B S D E l 9 7 0 
Puissance inatall•e 
Ensemble SerTicea Autopro-des pro-
ducteura public a ducteura 
III. CENTllALES TBEl!l!IQUES CLASSIQUES 
COHMUllAUTE 
Situation !in 1969 
Miaea en aerTice 
D6claaaementa 
Modifications 
















COMMUll.lUTE ET P.l!S 























HW (milliers de kil) 























- - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - -
ALLEKAGllE 
Situation fin 1969 
Hiaea en aerTice 
D6claasementa 
Modifications 









































- - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
!!!!!!E! 
Situation !in 1969 
Mises en service 
Déclassements 
Modifications 
Situation !in 1970 
- - -- - - - - - - - -
.ill!:l! 
Situation !in 1969 
Hiaea en service 
D'claseements 
Modifications 




















































































-- - -- -- - - - - - -- - - - ~ - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
PAYS-BAS 
Situation fin 1969 
Kiaea en service 
D'claasementa 
Modifications 







































----------------- ---------- ---------- ---------- ----------
BELGIQUE 
Situation fin 1969 
Miaea en aerTice 
Df:clasaementa 
Modifications 









































~ - - --- - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - --- -- - -- - - -- - - - -- - - - - - - - - - - -
LUXEMBOURG 
Situation fin 1969 
Kisea en eerTice 
D•claesementa 
Modifications 





221 221 210 210 
221 221 210 210 
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COMMUllJ.UTB 
B Q U l .P E M B Il T 
I. C.lJIJ.CTERISTIQUES DES IBSTJ.LLATIOBS MISES EN SERVICB EN 1970 
l!ll (aillier• do kV) 
PUISSJ.llCE UBITJ.IliE 
DSEllBLJ: 
DES GROUPES ~500 llll 200 .. ..99 llll 100 .. 199 llll 50 .. 99 llll moilla do 50 llll 
1.512 6oo 5.llO 955 6 .. ?83 ENSEKBLB DES COMBUSTIBLES 
100 " 8 " 68 " u" l " 10 " 
MOllOVALEllT 5.618 75 " 6oo ... 220 - 64 7}4 




Produite pétroliers 2.833 J8" 6oo 1.5}0 - 6 .. 639 Gaz 95 
l " - - - -
95 
BIVALEllT 1.8?2 25 " - 890 955 - 27 
aoits Bouille/Produite p6troliore l.205 16 " - 890 315 - -Bouille/Gaz 6 
0 " - - - -
6 
Prod.p6troliore/Gaz naturel 661 





Bouillo/Prod.pétroliers/Gaz nat. 22 0 " - - - - 2Z 
- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - ------ - - - - - - ------ - - - - - - - -
POUV.l!IT FOllCTIOllBER J. PABTlll DB : 
Bouille 3.323 44" - 2.98o 315 - 28 Lignite récent 6oo 
8 " -
6oo 
- - -Produite pétroliers 4.721 63 " 6oo 2.420 955 64 682 Combustibles gazeux ?84 10 " - - 64o - 144 
Il. STlltJCTUllE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPll!EllT SELON L'AGE DES GllOUPES - SITUATION Fill 1970 
Période Nombre de groupes Puissance i119tallée (MW) Puiss.max.poss. ~ (MW) Répartition en " 
de mise Services A.utopro- Services A.utopro- Services Autopro- Services Autopro· en service ENSEMBLE publics ducteura ENSEMBLE publics ducteurs ENSEMBLE publics ducteurs ENSEMBLE publics ducteure 
Jusqu'à 1950 556 . 14.82? 6.120 8.707 12.179 5.090 7.089 14 9 26 
1951 .. 1955 . Zl7 . 13.654 8.310 5.}44 12.985 8.103 4.882 13 12 16 
1956 .. 1960 . 214 19.247 12.995 6.252 19.005 12.88? 6.118 19 18 18 
1961 .. 1965 645 206 439 25.047 18.095 6.952 24.869 18.013 6.856 24 26 20 
1966 .. 1970 571 181 390 31.242 24.6o6 6.636 }0.841 24.465 6.376 
'° 
35 zo 
soit: 1966 127 50 77 6.448 5.397 l.051 6.239 5.}09 9}0 6 8 3 
1967 90 33 57 5.764 4.155 l.6o9 5.684 4.150 1.5'4 5 6 5 
1968 113 33 8o 5.750 4.651 1.099 5.687 4.649 1.038 6 7 3 
1969 131 37 94 5.768 4.5}0 1.238 5.768 4.5}0 1.238 6 6 4 
1970 llO 28 82 7.512 5.873 1.639 7.463 5.827 1.636 7 8 5 
TuTJ.L . 1.374 . 104.017 70.126 35.891 99.879 68.558 51.521 100 100 100 
1 t 1 1 1 
72 
C 0 M M U li A U T E 
THERMIQUE CLASSIQUE 
III. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEllENT - SITUATION FIN l97Q 
MW (milliers de k.ll) 
Puissance installée (MW) Puisa.max.posa. ~ (MW) Répartition en~ 
Ensemble SerTices Auto pro- Ensemble SerTices Autopro- Ensemble Services Autopro-des pro- des pro- des pro-
ducteurs publics ducteurs ducteura publics ducteurs ducteurs rublics ducteura 
TOTAL 104.017 70.126 33.891 99.879 68.558 31.321 100 100 100 
a) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
TRANCHE DE PUISSANCE (MW) • 
<10 917 ) 832 1 l l J 49 }2.501 10.285 n1.299 ~ 29.215 9.585 1 18. 798 31 63 10 - 15 
50 - 99 15.261 11.912 3.}49 14.522 11.256 3.266 15 17 10 
100 
-
199 33.184 26.201 6.983 33.150 26.153 6.997 32 37 21 
200 
-
499 20.071 1 17.811 2.26o l.9.992 17.732 2.26o 19 26 6 
~ 500 3.000 3.000 - 3.000 3.000 - 3 4 -
b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
NATURE DES GROUPES : 
Turbines l vapeur 100.662 68.932 31.730 96.696 67.38o 29.316 97 98 94 
soit : l condensation 79.029 63.652 15.377 76.087 62.}89 13.698 76 91 45 
l condensation et soutirage ll.053 3.868 7.185 l0.587 3.774 6.813 ll 5 21 
l contrepression io.58o l.412 9.168 10.022 l.217 8.8o5 10 2 28 
Turbines l ga.z l.473 997 476 1.472 997 475 l 2 l 
Moteurs l combustion interne 891 197 694 871 181 690 l 0 2 






c) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
COMBUSTIBLE UTILISABLE • 
Monovalent i 69.577 45.304 24.273 66.294 43.9}4 22.36o 67 65 72 
soit: Houille et UriT6s 35.092 20.111 14.981 33.133 19.426 13.707 34 29 44 
Lignite récent 9.658 8.715 943 9.468 8.628 840 9 12 3 
Produits pétroliers 20.894 15.314 5.58o ) 20.003 14.723 5.28o 20 22 
J 
17 
Gaz naturel l 1.123 1 1.123 
J 
2 
Gaz dérivb et divers 1 3.933 41 l 2.769 l 3.690 34 2.533 4 0 8 
. 
Bivalent : 31.175 22.988 8.187 30.486 22.827 7.659 30 33 24 
soit: Houille/lignite récent 26 26 - 25 25 
-
0 0 
-Houille/produits pétroliers 16.228 l3.sz8 2.330 } 15.854 13.7,6 2.098 } 16 20 7 Bouille/gaz naturel 7 8 l 7 8 } l J Houille/gaz dérivés 1 4.222 359 > 3.115 4.004 351 2.905 4 0 9 
Produits pétroliers/gaz naturel 8.198 5.839 2.359 8.130 5.842 2.288 8 8 7 
Produits pétroliers/gaz dérivée l.504 1.209 295 1.488 1.199 289 l 2 l 
Lignite récent/Produits pétrol. 595 507 88 584 505 79 l l 0 
Lignite récent/Gaz naturel 50 50 
-
49 49 - 0 0 






Trivalent & 2.501 l.834 667 2.430 1.797 633 2 2 2 
soit1 Houille/produits pétr./saz nat. l.989 1.702 287 l.955 1.668 287 2 2 l 
Rouille/produits pétr./gaz dérivés 512 132 38o 475 129 346 0 0 l 









E Q U I P E M E Il T 
I. CilACTERISTIQUEs DES IISTALLATIOllS MISES Eli SERVICE Eli 1970 
MW (llillitra dt kW) 
T1Pt dt hiH&nCe (MW) MW inat. Hom de Pression Tgmp. de la 
la centrale Exploitant l'équipe- mu.posa. Combuatiblt utilisé (kg/ca2) ( C) central• aent ill•tallh brute tin 197< 
SERVICES PUBLICS 10 groupes l.'+li7 1.395 
litl-Fê!rde GltV-ltiel conden.a. 1 " 320 320 Bouille 200 51i<> 320 
Velthda lrattw.Oatwoat!alen condeu. l " 300 300 Bouille 200 51i<> 500 
Frilllmtrador!/Block Q RVE condena. l " 300 300 Lignite r6cent 215 530 2.300 
lliederauaaom/Block E RVE condena. l " 300 300 Lignite récent 215 530 1.200 
Mannheim GXV-M&Dllhtim condena. l " 155 130 Bouille/Fuel-oil 280 530 808 
DiYera 5 gr de<25 MW condena. 72 45 DiYera . . . 
~ - -- - -- - -- - -- - -- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - --- - -- -- . - ---
AUTOPRODUCTEURS 21 groupes 1.001 1.001 
Scholven "D" Bibernia AG 1 condeu. l " 370 370 Bouille 215 535 1.252 
LU11tn GltV OST/STEAG ri condena. l " 3.50 3.50 Bouille 215 535 3.50 
DiYers 19 groupes de <.50 MW diYera 281 281 tiYera . . . 
II. STRUCTURE DE L'E!ISEMJ!LE DE L'EQUIPEMEM' SELOll L'AGE DES GROUPES - SITU.lTIOll Fill 1970 
Période Nombre de groupes Puissance installée (MW) hiss.m&l<.poss. ~ (MW) Répartition en ~ 
de &iae SerYicea .lutopro- SerTic•a .lutopro- S•rYicea Autopro- SerYicea Autopro-
en aerTice E!ISEMBLE public• ducteura Eli SEMBLE publics ducteura E!ISDIBLE public a ducteura EllSEllBLE public• ducteurs 
Jusqu'l 19.50 . 386 . 8.351 2.883 5.468 7.106 2.790 4.316 18 10 30 
1 
1951 .. 1955 365 125 2lt0 6.883 4.573 2.310 6.500 4.500 2.000 14 16 13 
1 
1956 .. 196o 259 117 llt2 8.824 5.786 3.038 8.715 5,715 3.000 19 20 16 
1 
1961 .. 1965 264 117 147 12.284 8.708 3,576 12.149 8.642 3 • .507 26 30 19 
1966 .. 1970 180 68· ll2 11.oi.o 6.91tO 4.100 
1 
10. 715 6.853 3.862 23 24 22 
1 
' 
soit : 1966 55 21 34 2.306 1.475 831 2.172 l.447 725 5 5 5 
1967 36 14 22 2.336 l.531 805 2.261 1.526 735 5 5 4 
1968 32 9 23 1.623 906 717 l.559 904 655 3 3 4 
1969 26 14 12 2.327 1.581 746 2.327 1.581 746 5 6 4 
1970 31 10 21 2.448 l.'+li7 1.001 2.396 1.395 1.001 5 5 5 
1 
TOTAL . 813 . : 47.382 28.890 18.49<! 45.185 28.500 16.685 100 100 100 
1 1 1 1 
74 
A L L E M A G 11 B 
THERMIQUE CLASSIQUE 
III. STRUCTURE DB L'DISBMBLB PE L'EQUIPBMBll'l - SITUATIOll Fill 1970 
MW·(milliera de ltll') 
Puissance inetallh (MW) Puiaa.ux.poaa. ~(MW) Répartition en ~ 
Bneoable SerTicea Autopro- Enaemble SerTicea Autopro- Enoemble SerTicea Autopro-dea pro- du pro- dea pro-
ducteura public• duct•ura ducteure public• ducteura ducteura public• ducteuro 
T 0 TAL t,7.382 28,890 18.'>92 i.5.1.85 28.500 16.685 100 100 100 
a) PAR TRAllCBE DE PUISSAllCE UllIT.l.IRE 
TIWICBE DE PUISSAllCE (MW) 1 
< 10 l 639 6}2 ' } 2 l > 18.219 > u.209 • 16.1'>1 > 9.l+So '8 61 10 - 49 6.371 6.029 1 22 
50 
-
99 6.925 5.;!87 1.6}8 6.831 5.271 l.56o 15 18 9 
100 
-
199 15.371+ ll.'>89 3.885 15.:5'>9 ll. "6'> 3.885 3; 40 21 
200 
-
'>99 6.86'> 5.101+ l.76o 6.86'> 5.1oi. l.76o l! 18 9 
:;;;. 500 
- - - - - - - - -
b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
NATURE DES GROUPES : 
Turbin•• l vapeur '>6.793 28.526 18.267 '>4.6ol+ 28.144 16.'>6o 99 99 99 
soit : l condensation }}.669 24.640 9.029 32.128 2'>.'>67 7.661 71 85 49 
l condensation et soutirage 6.328 2.795 3.5,, 6.0ll 2.721 3.290 13 10 19 
l contrepression 6.796 1.091 5.705 6.lt65 956 5.509 15 4 31 
Turbinea l gaz 355 286 69 355 286 69 1 1 0 
Moteurs l combustion interne 234 78 156 226 70 156 0 0 l 
c) SELON LE COMEUSTIBLE UTILISABLE 
COKllOSTIBLE UTILISABLE 1 
Monovalent : }6.250 21.272 ll+.978 }'>.562 21.051 l3.5ll 77 7'> 81 
aoit: Bouille et dérivb 21.1~9 10.633 10.526 19.979 10.'>95 9.1+8'> '>5 37 57 
Lignite récent 9.3 5 8.402 91+3 9.159 8.319 840 20 29 5 
Produite pétrolier• lt.}'>8 2.06o 2.288 1t.1i.2 2.06o 2.082 9 7 12 
Gaz naturel } 1.398 177 } 1.221 } l.282 177 J l.105 } 3 l } 7 Gaz déri'rée et divers - - -
Bivalent 1 10.896 7.}82 3.514 10.419 7.2'>5 3.17i. 23 26 19 






Bouille/produit• pétrolier• 6.771 4.897 1.874 6.1t73 4.789 1.68'> lit 17 10 












Lignite récent/Produite pétrol. 195 107 88 18'> 105 79 l l 1 
Lignite récent/Gaz neturel 50 50 - 49 '>9 - 0 0 -Gaz neturel/gaz dérivée 352 352 
-
352 352 - l l -



















F R .l R C 1 
IQ1JIPIMIRT 
I. C.lB.lCTIRISTIQlllS DIS IRST.lLLATIORS MISIS Eli' SERVICE Eli' 1970 
T7Po do PlliHUCO (Mii) Mii inat. Rom do l:icploitut l' fqllipo- Combuatiblo utilie6 Pre sa ion Tgmp. do la la centrale 
ment insta116e aaz.poaa. (kg/cm2) ( C) central• 
nette tin 197C 
SIRVICIS PUBLICS 7 groupes 1.706 1.645 
Cordemais Tr. 1 ltF condensation l X 6oo 585 Fuel-oil 163 565 600 
Loir• o/Rhône Tr. 3 IDF condensation 1 X 250 240 Fuel-oil 163 565 750 
Bouchain Tr. 1 et 2 IDF condeuation 2 X 250 48o Houille 163 565 500 
Vitr7 a/Seine Tr. 3 ' {condensation l X 250/ 2'4-0/ Hollillo 163 565 792/ 1 
> lillF 28o 270 (Fuel-oil) 822 
c1cle mixte ' 1 X 42 40 Fuel-oil ) turbine è gaz . . -
Villejust lillF turbine il. gaz 1 X 63,5 60 Fuel-oil . . 63,5 
. - - - - - - -- - - - - - - - - ... - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- ... - - -
.lUTOPROllUCTEURS 15 groupes 411 4oo 
Hornaing Tr. 3 Ch.D.F. condensation 1 X 250 240 Houille 163 565 500 
Pont-de-Claix PROGIL tilrbino il. gaz 6 X 15 90 Fuel-oil . 120 
8 groupes do <JO MW Divers contrepression 71 70 Produite p6troliors . . . 
II. STRUGTllRE Dl L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMEllT SILOR L'.lGI DIS GROUPIS - SITU.lTIOR FIR 1970 
P'riodo Sombre de groupes Puissance installée (MW) Puise.max.pou • .!!!il!. (MW) Répartition en ~ 
de mise Services Autopro- Senicea Autopro- SerTicea Autopro- SerTices .lutopro-
en service ENSEMBLE publics ducteura ENSEMBLE public a ducteura ENSEMBLE publics ducteura ENSEMBLE publics duc tour• 
Juequ•l 1950 1.010 45 965 2.974 1.060 1.914 1.931 378 1.553 14 7 28 
1951 il. 1955 107 16· 91 2.783 945 1.838 2.'4-01 774 1.627 13 6 27 
1956 il. 1960 88 29 59 4.6}6 3.376 1.260 4.326 3.170 1.156 21 23 18 
1961 il. 1965 74 20 54 4.029 3.175 854 3.799 3.024 775 18 21 12 
1966 il. 1970 75 26 49 7.397 6.419 978 7.120 6.189 931 J4 43 14 
aoit : 1966 13 6 7 1.310 1.250 60 1.254 1.200 54 6 8 l 
1967 6 1 5 547 250 297 526 240 286 3 2 4 
1968 13 5 8 1.634 1.600 34 1.581 l.555 26 7 11 0 
1969 21 7 14 l.789 l.613 176 l.714 l.549 165 8 11 3 
1970 22 7 15 2.117 l.706 411 2.045 1.645 40o 10 11 6 





T B E R M I Q U E C L A S S I Q U E 
III. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT - SITUATION FIN 1970 
Puissance inatallée (l!ll) Puias.max.poaa. ,!!!lli (l!ll) Répartition en ~ 
Ensemble Services Autopro- Ensemble Ser•icea Autopro- Ensemble SerYicea Autopro-des pro- des pro- des pro-
ducteurs publics ducteurs ducteurs publics ducteura ducteurs publics ducteur• 
T 0 T A L 21.819 14.975 6.844 19.577 13.535 6.042 100 100 100 
a) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
TRANCHE DE PUISSANCE (l!ll) 1 
<10 2.004 67 i.937 1.666 62 l.6o4 9 1 28 
10 
-
49 2.267 457 1.810 1.820 278 1.542 10 3 26 
50 
-
99 1.992 1.106 886 1.285 462 823 9 7 13 
100 
-
199 7.006 5.295 1.711 6.591 4.998 1.593 32 35 25 
200 
-
499 6.750 6.250 500 6."8o 6.ooo 480 31 42 8 
"500 1.800 l.8oo - 1-735 1.735 - 9 12 -
b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
NATURE DES GROUPES : 
Turbines l vapeur 20.540 14.785 5.755 18.483 13°358 5.125 94 99 84 
soit : à condenaation 17.704 14.745 2.959 15.913 13.322 2.591 81 99 43 







l contrepression 1.0}6 40 996 939 36 903 5 0 15 
Turbines à gaz 401 168 2}} 362 157 205 2 l 3 
Moteurs l combustion interne 114 22 92 102 20 82 l o· 2 
Non inventorii 764 
-
764 630 - 630 3 
-
11 
c) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
COMBUSTIBLE UTILISABLE : 
Monovalent 1 14.838 10.545 4,293 13.100 9.317 3.783 68 70 63 
soit: Bouille et dérivés 9.453 6.158 3,295 8.534 5.6o1 2.933 43 41 48 






Produits pétroliers 4.121 3.725 396 3.444 3.080 364 19 25 6 
Gaz naturel 455 417 38 440 409 31 2 3 8 
Gaz dérivfs et divers 564 
-
564 455 - 455 3 - l 
Biva.lent : 5.981 4.210 1.771 5.629 4.014 1.615 27 28 26 
soit: Houille/Produite f·étroliers 2.795 2.600 l~' 2.663 2.499 164 13 17 3 Houille/Gaz naturel 314 250 296 234 62 l 2 l 
Houille/Gaz dérivés 1.263 - 1.263 1.156 - 1.156 6 - 18 Produits pétroliers/Gaz naturel 944 860 84 891 813 78 4 6 l 
Produits pétroliers/Gaz dérivés 665 500 165 623 468 155 3 3 3 
Trivalent : 
Houille/Prod.pétrol./Gaz naturel 236 220 16 218 204 14 l 2 0 










I. CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS MISES Eli SERVICE Eli 1970 
. 
Type de Puissance (KW) !Ill inst • Nom de Pression Tgmp. de la Exploitant l'équipe- Combustible utilis' (kg/cm2) la centrale ment install6e max.posa. ( C) centrale brut• fin 1970 
SERVICES PUBLICS 7 sroupea 2.08o 2.08o 
Vado Lieur• lir•, 2b• Tr. DEL condensation 2 X 320 640 Bouille/Fuel-oil 170 5:58 640 
Turbiso LoYanto 2•, 3°, 4° T• DEL condensation 3 X 320 96o Fuel-oil 170 5:58 l.220 
Torvaldaliga 3ime Tr. DEL condensation l X 320 320 Fuel-oil 170 538 848 
Konfalcone 2imo Tr. EllEL condensation l X l6o l6o Bouille/Fuel-oil 170 538 325 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - -- ~ - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --
AUTOPRODUCTEURS 31 groupes 86 86 
Cutel.lanza Kontedison,contropression l x 20,5 20,5 .-.,el/Gaz nat/<>~z dér. . . . 
Roeignano Solva7& Co contrepression l x 15,2 15,2 'u•l-oil/r,sid.p,tr. . . . 
Divers de <lO KW Divers contr.& Diesel 50 50 Divers . . . 
: 
II. STRUCTURE DE L'EllSEMBLE DE L'EQUIPEKEllT SELON L'AGE DES GROUPES - SITUATION FIN 1970 
Période Nombre de groupes Puissance install6e (!Ill) Puisa.max.posa. ~ (KW) Répartition en % 
de miao SerTicea Autopro- SerTices Autopro- Services Autopro- SerTicea Autopro-
en ••nie• . EllSEKBLE publics ducteurs Eli SEMBLE publics ducteurs Eli SEMBLE publics ducteurs Eli SEMBLE publics ducteur.E 
Jusqu•l 1950 ) 12 812 163 649 577 66 511 5 l 14 
1 
1951 l 1955 ) 910 21 846 1.229 840 389 1.220 851 369 7 7 8 
1956 l 196o 1 31 2.718 1.775 943 2.709 1.773 936 16 14 20 
1961 l 1965 196 28 168 5.093 3.265 1.828 5.085 3.265 1.820 29 26 40 
1966 l 1970 200 31 169 7.390 6.577 813 7.384 6.572 812 43 52 18 
soit : 1966 32 7 25 1.186 1.098 88 l.l8o 1.093 87 7 9 2 
1967 24 6 18 1.914 1.65& 256 1.914 1.658 256 11 13 6 
1968 40 3 37 1.355 l.16o 195 l.355 1.160 195 8 9 4 
1969 67 8 59 769 581 188 769 581 188 4 5 4 
1970 37 7 }O 2.166 2.08o 86 2.166 2.08o 86 13 16 2 
TOTAL l.}06 123 1.183 17.242 12.620 4.622 16.975 12.527 4.448 100 100 100 
' i 
78 
I T A L I E 
THERMIQUE CLASSIQUE 
III. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMEllT - SITUATION FIN 1970 
Puissance install6e (Mii) Puiea.max.poea. ~ (Mii) R6partition en ~ 
Ensemble Services Autopro- Ensemble Services Autopro- Ensemble Services Autopro-clos pro- clos pro- cloa pro-
ducteura publics ducteura ducteura publics ducteura ducteura publics ducteura 
T 0 TAL 17.242 12:620. 4.622 16.975 12.527 4.448 100 100 100 
a) PAR TRAHCllB DB PUISSANCE UNITAIRE 
TRANCllB DB PUISSANCE (Mii) 1 
<10 1.950 101 1.849 1.844 91 1.753 11 1 40 
10 
-
49 2.153 665 1.488 2.063 653 1.410 12 5 3Z 
50 - 99 2.702 2.017 685 2.697 2.012 685 16 16 15 
100 
-
199 3.519 2.919 600 3.486 2.886 600 20 23 13 
200 
-
499 5.718 5.718 
-
5.685 5.685 
- 33 45 -






b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
NATURE DES GROUPES 1 
Turbines l vapeur 16.661 12.349 4.312 16.402 12.264 4.138 97 98 93 
soit : 1 condensation 13.854 12.349 1.505 13.707 12.264 1.443 80 98 33 







à contrepression 1.595 - 1.595 1.529 - 1.529 10 - 34 
Turbines à gaz 327 214 113 327 214 113 2 2 3 
Moteurs l combustion interne 254 57 197 246 49 197 1 0 4 
c) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
COMBUSTIBLE UTILISABLE : 
Monovalent : 9.623 6.718 2.905 9.453 6.657 2.796 56 53 63 
soit: Bouille et clérivh 166 64 102 162 64 98 1 0 2 






Produits p6troliors 8.644 6.586 2.058 8.506 6.525 1.981 50 52 45 




225 2 - 5 




492 3 - 11 
Bivalent 1 6.964 5.268 1.696 6.867 5.236 1.631 40 42 37 





Produits p6troliers/Gaz naturel 2.431 735 1.696 2.366 735 1.631 14 6 37 
Produits p6troliers/Gaz c16riv6s 





Trivalent : 655 634 21 655 634 21 4 5 0 













PAYS - BAS 
EQUIPEMENT 
I. C.ll!ACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS MISES Eli SERVICE Eli 1970 
MW (milliers de kW) 
T;ype de Puisaance (MW) MW inst. Nom de E:i:ploitant l'équipe- Combustible utilisé Preasi~n Tgmp. do la la centrale 
ment installée max.posa. (kg/cm ) ( C) centrale brute !in 197< 
SERVICES PUBLICS 4 groupu 64o 646 
:Diemen Tr. l ot 2 P.E.N. J condenaa tian 2 J: 190 386 Fuel-oil/Gaz nat. 171 530 38o 
Bunz• Tr. 4 et 5 
__ E~G~D~ _ _c:n~f~:t~o: 2 J: 130 26o Fuel-oil/Gaz nat. l4o 525 667 
~ - --- - - - - - - -- - .. . - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - .. - - - .. - - - . 
AUTO PRODUCTEURS 13 groupes 125 125 Produits pétrolier• . . . 
. 
ou gaz nat. 
Divers (groupes de <25 MW) Divers Dive ra 
II. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT SELON L'AGE DES GROUPES - SITUATION FIN 1970 
Pl!riode Nombre de groupes Puissance installée (MW) Puiss.max.poaa. ~ (MW) Répartition on % 
de mise Services Autopro- Services IAutopro- SerTices Autopro- SerTicea Autopro-
en serTice Eli SEMBLE publics ducteurs ENSEMBLE publics ducteurs ENSEMBLE publics ducteura Eli SEMBLE publics ducteurs 
Jusqu'à 1950 1 53 1 866 732 134 692 562 130 8 8 9 
1951 .. 1955 ~ 286 42 ~ 164 l.834 l.494 34o l.830 l. 490 34o 17 16 22 
1956 .. l96o ' , 27 J l.679 l.372 307 l.673 l.370 303 16 15 20 
1961 .. 1965 Bo 33 47 2.487 2.110 377 2.483 2.110 373 23 23 25 
1966 .. 1970 87 39 48 3.819 3.452 367 3.752 3.4o3 349 36 38 24 
soit t 1966 19 12 7 l.191 1.152 39 1.124 l.097 27 ll 12 3 
1967 15 4 ll 299 245 54 294 245 49 3 3 3 
1968 22 12 10 786 712 74 785 712 73 8 8 5 
1969 14 7 7 778 703 75 778 703 75 7 8 5 
1970 17 4 13 765 64o 125 771 646 125 7 7 8 
TOTAL 453 194 259 10.685 9.16o l.525 10.430 8.935 l.495 100 100 100 
Bo 
p .l y s - p .l 8 
III. STll1JCTURE DE L':ENSKl!llLK DE ~·EQUIPEllENT - SITUATION FIR 1970 
KW (million do JDI\ 
Puiaauco bata116o (KW) Puiaa .aax.poaa • .l!!:.l!!!_ (KW) R'partition on• 
Enaellible SerYicee .lutopro- En.semble SerYices Autopro- En.semble SerYicel! Autopro-dea pro- des pro- des pro-
ducteura publics ducteura ducteure publics ducteura ducteurs publics ducteura 
T O T .l L l0.685 9.16o 1.525 10.430 8.9}5 1.495 100 100 100 
a) P.lR TR.lRCHE DE PUISSANCE URIT.lIRE 
TR.ARCHE DE PUISS.lRCE (KW) ' 
< 10 670 40 630 645 25 620 6 0 41 
10 
-
49 2.}29 1.4}4 895 2.1}9 1.264 875 22 16 59 
50 
-








199 4.}}} 4.}}} 
-












~ 500 - - - - - - - - -
b) SELOR L.l RATURE DES GROUPES 
RATURE DES GROUPES : 
Turbines l vapeur 10. }1+9 8.979 l.}70 10.094 8.754 l.}40 97 98 90 
soit : i condensation 8.407 8.207 200 8.21} 8.019 194 79 90 l} 
l condensation et soutirage 1.306 681 625 1.291 678 61} 12 7 41 
l contrepreaaion 6}6 91 545 590 57 5}} 6 l }6 






Moteurs à combustion interne 171 16 155 171 16 155 2 0 10 
c) SELOR LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
COMBUSTIHLE UTILIS.lHLE 1 
Monovalent ; 5.012 }.8}8 1.174 4.741 }.597 1.144 47 42 77 
soit• Houille et d'riT's 2.94} 2.479 464 2.682 2.245 4}7 28 27 30 
Produits p'troliera 1.405 81} 592 1.402 81} 589 l} 9 }9 
Gaz naturel 59} 505 88 59} 505 88 6 6 6 
Gaz d'riT's et divers 71 41 30 64 }4 30 0 0 2 
Binlent 1 5.42} 5.072 }51 5.429 5.018 }51 51 55 2} 

















Produits pitroliors/gaz naturel }.}94 }.068 }26 }.400 }.074 }26 }2 }} 22 





















E Q U 1 P E K E li ! 
1. CARACTERISTIQUES DES IllS!.lLL.tTIOllS MISES Eli SERVICE Eli 1970 
1111 (llillioro do kil) 
tn• do Puiaaanco (1111) 1111 inot. llom do Pree•ion Tgap. do la 
la centra1• Exploitant l'•quip•- aaz .. poaa. Comb1111tiblo utili•• (tcfca2) ( C) central'l 
me Dt inotalUo brute f1ll 19?0 
.lUTOPRODUCTEUlli 
' ÇOU}IU 16 l' 
Sucrerie de Warneton Suer. Warneton contr1pr1aaion 2 X 1,5 
' 
Fuel-oil . . 4,4 
Tubi~• / Fabolta Fabolta contr1pr1aeion l X l' 10 Fuol-oil . . lli 
II. STllUC'l'llRE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEKEllT SELON L'.lGE DES GROUPES - SI'l'll.lTION FIN 1970 
P6riode Noœbre de groupea Puissance installfe (Mll) Pui sa • max • posa • .!?!:!!!.!. ( Mll) R6partition en ~ 
de mise SerTicea Autopro- SerTicee Autopro- SerTices Autopro- SerTicea Autopro-
en aerTice ENSEMBLE public a ducteura ENSEMBLE public a ducteura ENSEMBLE publics ducteura ENSEMBLE publics ducteura 
Juaqu'l 1950 . 6o . 1.772 l.282 490 l.753 l.297 456 26 29 23 
1951 .. 1955 31 l' 24 850 458 392 815 442 313 l' 10 18 
1956 l l96o 25 10 15 1.,27 686 641 l.26o 669 591 20 15 29 
1961 l 1965 26 8 18 1.124 837 287 l.093 821 272 17 19 13 
1966 .. 1970 28 17 11 l.587 l.218 '69 1.584 l.218 366 24 27 17 
aoit : 1966 7 4 
' 
446 422 24 444 422 22 7 9 l 
1967 9 8 l 668 471 197 668 471 197 10 11 9 
1968 6 4 2 '52 273 79 '54 273 81 5 6 4 
1969 
' 
l 2 105 52 53 105 52 53 2 l 2 












III. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT - SITUATION FIH 1970 
Mii (millier• de ltll) 
Puieaanco inatalUo (Mii) Puias.max.poaa. brut• (Mii) R'partition on ~ 
Enaemblo Serric•a A11topro- Enaoablo S•nic•• Autopro- Enaemblo SerTicea .luto11ro-des pro- dea pro- dea pro-
d.uct•ur• p11blic• duct•ur• ducteura p11blica ducteura ducteura p11blica dllcto11r• 
T 0 'f A L 6,66o 4.481 2.179 6.505 4.447 2.058 100 100 100 
a) PAR TRAHCBE DE PUISSAHCE UJIITAIRE 
TRAHCHE DE PUISSANCE (MW) t 
<10 473 70 4o3 321 
" 
268 7 2 19 
10 
-
49 2.207 1.3,58 849 2.190 1.349 841 
" 
30 39 
50 - 99 1.028 888 14o 1.029 881 148 16 20 6 
100 
-




- - - - - - - -
-
500 
- - - - - - -
- -
b) SELON LA MATURE DES GROUPES 
NATURE DES GROUPES t 
Turbines l vapeur 6.173 4.293 l.88o 6.074 4.259 1.815 93 96 86 
soit : i condensation 5.264 3.711 1.553 5.259 3.720 1 • .5}9 79 83 71 
l condensation et a ou tirage 392 392 
- 375 375 - 6 9 -l contrepression 517 190 327 44o 164 276 8 4 15 
Tllrbinea l gaz 211 164 47 211 164 47 3 4 2 
Moteurs l combustion interne 49 24 25 49 24 25 l 0 l 
Non inYOntorU 227 
-
227 171 1 - 171 3 - ll 
c) SELOH LE COMBUSTIBLE 1JTILISABLE 
COMBUSTIBLE 1JTILISABLE t 1 
MonoTalent i 3.76o 2.931 829 3.718 2.910 808 56 65 38 
soit• Bollille ot dérivés 1.371 777 594 1.411 821 590 21 17 28 
Prod11its p6troliera 2.355 2.130 225 2.278 2.065 21} 
" 
48 10 
Gaz naturel 34 24 10 29 24 5 0 0 0 
Gaz dériv6s et divers -
- - - -
- - - -
P1 ,_.,-;:1e~t : 1.842 l.056 786 l.778 l.058 720 28 24 36 
soit: Bollillo/prodllits pétroliers 635 374 261 €12 372 240 10 8 12 
Bollille/gaz naturel 245 221.t .é::a;. 252 228 24 4 5 l 
Bollillo/gaz dérivés 213 18 195 179 18 161 3 0 9 
Prod11its pétroliers/gaz naturel 446 193 253 440 193 247 7 5 12 
Produits pétroliers/gaz dérivés 300 247 53 295 247 48 4 6 2 
Trivalent : 1.058 494 564 1.009 479 530 16 11 26 
soit: Bollille/produits pétr./gaz nat. 765 494 271 750 479 271 12 11 13 




259 4 - B 
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EQUIPEMERT THERMIQUE CLASSIQUE 
Hombre de groupes 
E11Bomble SerTicea .lutopro-doa pro-
ducteura public a ducteura 
T 0 TAL lil 
-
li1 




Juequ•à 1950 23 
-
23 
1951 à 1955 5 - 5 
1956 à 1960 7 
-
7 
1961 à 1965 5 
-
5 
1966 à 1970 l 
-
l 
soit : 1966 l 
-
1 
b) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 





c) SELOR LA NATURE DU GROUPE 
RATURE DES GROUPES : 
Turbines l vapeur 
aoit: l condensation 
l condensation et soutirage 
Turbines à gaz 
Moteurs l combustion interne 
d) SELO;; LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
COMBUSTIBLE UTILISABLE : 
Monovalent : 






STRUCTURE DE L'ERSEMBLE DE L'EQUIPEMERT 
SITUATIOR FIR 1970 
Puissance i11Btall60 (Mii) Puiaa.max.poaa. ~ (Mii) 
Eneomblo SerTicea Autopro- Ensemble Services Autopro-des pro- dea pro-
























































































Mii (millier• de k:W) 
R6partition on " 
E11Bomble Senicea Autopro-des pro-























































C 0 M M U N .t. U T E et P .t. Y S 
EQUIPEMEHT THERMIQUE HUCLE.t.IRE 
I. LISTE m C.t.R.t.CTERISTIQUES DES CEllTll.t.LES JIUCLEAIRES - SITU.t.TIOH ns 1970 
Puieaance Puiaaanc1 Puissance maximale possible Production nette 
nominal• nominale 
Equipement thermique Uectriquo 
lllit Milo 
COMHtlll.t.U'lE ll.031 3.452 
.t.LI.EM.t.GRE 2.777 962 
1tahl 6o l " 16 Karlsruhe 200 l " 57 Gundremminse11 801 l " 250 JUlich 46 l " 15 Linsen 520 l " 254(1) 
Obrigheim l.050 l " 345 
Groaswelzheim 100 l " 25 
---- --- -- --- .. ----- ·------
.FIWICE 6.015 l.781 
Marcoule 510 90 
soit • G l (2) 
- -G 2 255 l " '>5 
G 3 255 l " 45 
Chinon 2.708 832 
soit • EDF l 300 l " 82 
EDF 2 848 2.:it 125 
EDF 3 l.56o 2 " 250 
Monta d 1 .t.rrb 240 l " 77 
Choor. 905 l " 282 
St. Laurent I l.652 2 " 250 
~ -- - ---- - -- -~----- .. - --- - -
ITALIE 2.036 642 
Latina 705 3 " 700) Garigliano 506 l " l6o 
Trino Vercollese 825 t l " 186(3) l " 86 
--- ------ --- -- - - - - .. -- ----
BELGIQUE 4o ll 
Mol BR 3 40 l " ll 
~ - -- - --- - - - - .. - - - -- "" -- --- -
PAYS-BAS 163 54 
Dodewaard 163 l X 54 
(l) dont 74 MW pour la surchauffe au fuel-oil 


































cumule au nette 1969 1970 ~1112/70 
Milo GWh GWh GWh 
3.095 10.978 14.212 53.781 
84o 4.623 5.668 13.713 
15 85 110 865 
51 150 376 754 
237 l.180 l.749 4.966 
13 61 79 175 
174 l.280 96o 2.64o 





-- ------ ------- ------- -------
1.6"6 4.465 5.1r.7 19.'>6'> 
80 621> 583 5.22r. 
- - -
101 
4o 319 294 2.629 
40 305 289 2.494 
750 2.798 3.215 ll.252 
70 392 456 l.918 
200 l.518 1.580 6.168 
480 858 l.179 3.166 
70 - 10 - ll 17 
266 
-
5 l.234 l.787 
480 l.058 126 1.184 
- --- -- - -------- ------- -------
547 1.575 3.000 19.632 
153 465 l.130 9.258 
152 l.117 691 6.002 
242 
-
7 l.179 4.372 
-------- ------- ------- -------
10 18 49 301 
10 18 49 301 
------- -------- ------- -------
52 297 347 670 
52 297 347 670 
(3) sans prise en compte des groupes auxiliaires 
II. CARACTERISTIQUES D'EXPLOITATION DES PRINCIPALES CENTRALES JIUCLÈAillES EN 1969 ET 1970 
Puissance Puissance électrique Nombre d'heures Coetriciont Durée d'utilisation 
maximale maximale atteinte de marche do disponibilité de la puissance max. 
Equipement possible nette 
nette 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 
MW MW Mil heures heures ... ... heure a heures 
Chinon EDF l 70 75 71 &.026 6.979 65 75 5.600 6.515 
Chinon EDF 2 200 221 212 7.830 7.983 89 90 7.740 7.900 
Chinon EDF 3 480 408 366 4.845 6.372 21 28 1.788 2.455 
Chooz 266 76 252 143 5.471 . 53 37 4.660 
St. Laurent I 480 410 417 3.665 752 32 3 2.204 200 
Gundre?Cmingen 237 241 245 6.487 7.385 58 85 5.040 7.380 
Lingen 174 174 174 7.989 6.0?l 94 67 7.505 5.600 
Obrigheim 328 329 334 6.826 7.346 75 84 6.536 7.340 
Latina 153 207 153 3.483 7.956 55 87 2.365 7.445 
Garigliano 152 154 155 7.616 5.191 95 56 7.388 4.640 
Trino Vercellese 242 - 250 - 5.732 - 56 - 4.935 
Dodowaard 52 53 52 6.435 7.124 67 78 5.843 6.815 
' 
1 
' 
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